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El año taurino de 1914 ha sido uno de los 
más accidentados que registra la historia del 
toreo. En el transcurso de la temporada hubo 
de todo: nota trágica y nota de éxito; la p r i 
mera coronada por la muerte, y la segunda, 
por el aplauso; varios toreros murieron en 
plena plaza y casi á la luz del Sol; las prime-
ras figuras de la tauromaquia contemporánea, 
aquellos que son considerados como fenóme-
nos, sufrieron varias cogidas que les obliga-
ron en plena temporada á suspender su aje-
treo; fué, pues, un año accidentadísimo, un 
año célebre, en el cual sucumbieron algunos, 
perdieron en fama varios lidiadores y se 
afianzaron otros, destacándose de todos ellos 
üa fina labor realizada por Joselito y la nota 
de Valentía puesta á diario de manifiesto por 
el trianero Belmente. 
Lo más saliente de cuanto ocurrió reseña-
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do está en las páginas de que consta este 
Anuario, todo ello en forma breve y concisa, lo 
suficiente para que el lector quede enterado, 
pues entiendo, queridos señores, que los es-
critos largos, por lo pesados, no se leen con la 
misma avidez que cuando son breves y con-
cisos. 
Creo que no habré dejado en el tintero nada 
de lo que merezca haber sido escrito por este 
pobrecito "Pensamientos"; creo que todo 
cuanto ocurrió en 1914 hasta que dió fin en 
España la temporada oficial, lo hal lará el lee 
tor en las páginas de este Anuario, y como lo 
creo, lo digo y lo consigno. Si por una de esas 
casualidades (que nada tendría de particular 
que hubiese existido, puesto que no disfruto 
de la infalibilidad papal) no hubiese consig-
nado algunos datos que vosotros consideréis 
precisos, aplicarme el correctivo que queráis, 
bien entendido que si hubo omisión fué ajena 
en un todo á m i voluntad grande, inmensa, 
con que escribí este Anuario taurino de 1914. 
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Expuesto esto, muy honrado me considera-
re si distraéis algún tiempo en leer los dife-




TEMPORñDñ DE 1914 
M ñ T ñ D O R E S DE ñLTERNñTIVñ 
Una apreciación del trabajo realizado por 
•cada cual va inserta á continuación: 
Enrique Vargas "Minuto".—Toreó pocas 
corridas en la temporada de 1914, y las pocas 
on que actuó fueron de despedida. En verdad 
que el diminuto torero hizo bien en retirarse 
dell ejercicio activo de su profesión, pues, des 
graciadamente, los años no pasan en balde, 
y los jóvenes empujan bastante. 
A l retirarse "Minuto" dejó su nombre ex-
celentemente colocado, pues fué de los tore-
ros pequeños que más cosas hicieron con los 
torosa 
En otro capítulo de este Anuario trato con 
algún detenimiento de aquello que se reía-
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ciona en la corrida de despedida, que tuvo 
lugar en la Plaza de Madrid. 
Francisco Bonal "Bonarillo".—'Este torero 
se ausentó de España, marchó hacia Amé 
rica, y por allí parece ser que ha toreado a l -
gunas corridas; presumo que habrán sido 
muy pocas, porque "Bonarillo" ya es hombre 
entrado en años y, claro está, que no se halla 
en el disfrute de ilusiones, facultades n i de 
afición. 
Joaquín Navarro "Quinito".—Después de 
haber estado descansando un par de años, se 
decidió en 1914 á vestir de nuevo el traje de 
luces; trabajó en la Plaza de la corte, y su tra-
bajo resultó lo que siempre: toreo fuera de 
cacho, sin salsa ni nada que despertase en 
tusiasmo; "Quinito" se mostró en esta su se-
gunda etapa, tan apático como lo era antes: 
así se explica que actuase en poquísimas co-
rridas. 
Le aconsejo que continúe descansando. 
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Francisco González "Faíco".—Actuó en la 
Plaza de Madrid en la corrida en que se des-
pidió del público su compañero "Minuto"; 
en la expresada fecha actuó como peón en ol> 
sequio á su amigo, y puso varios pares de 
banderillas que quedaron bien colocados; des 
pués figuró como matador en la Plaza de Te-
tuán de las Victorias, y su labor resultó me-
diana, apreciándose en el referido diestro que 
ya no es lo que antes era, por la razón senci-
lla y poderosa de que los años no transcurren 
en balde. 
Triste es que un hombre como "Faíco", que 
tan excelente torero fué, tenga que continuar 
luchando con los toros á los cuarenta y un 
años de edad, y, lo que es peor, luchando en 
condiciones tan poco favorables y en Plazas 
de tan escasa categoría como la de Tetuan. 
Antonio Fuentes.—En poquísimas corridas 
actuó este enorme torerazo, en poquísimas 
combinaciones fué su nombre; ahora bien, 
en las pocas que figuró fué en Plazas de im-
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portancia. Por lo visto parece ser que Anto-
nio aspira solamente a torear al año una do-
cena de corridas y sanseacabó. Yo, ni aprue-
bo n i censuro la conducta del célebre torero; 
de mí sé decir que si yo estuviese en su pelle-
jo viviría tranquilo al ílado de los míos, ale-
jado ya de una profesión que, si bien le pro-
porcionó días de verdadero gloria, también 
supo amargarle con grandes dosis de acíbar. 
En las corridas que actuó Antonio Fuen-
tes demostró lo maestro enorme que es den-
tro de su arte : el artista afiligranado, grande, 
inmenso, rey del clasicismo más puro, más 
bello, más sublime. 
Joaquín Hernández "Parrao".—Continúa 
en activo este torero andaluz; pero sin lograr 
que las Empresas soliciten su concurso, sin 
saber á qué causas obedece, porque aun cuan-
do nunca se le consideró un astro de primera 
magnitud en el firmamento taurino, puede 
decirse que "Parrao" fué de los toreros que, 
por regia general, cumplieron siempre.' Hoy 
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tiene ya cuarenta y tres años, y, sin duda, esa 
es la causa del estancamiento en que está. 
Cayetano Leal "Pepe-Hillo".—Este torero 
n i torea ni suena su nombre; hay quien dice 
que se ha retirado, lo cual ignoro, pues ofi-
cialmente nada se ha dicho; lo que me incli-
no á creer es que son las Empresas las que 
han retirado al bueno de Cayetano Leal. 
Antonio Guerrero "Guerrerito".—En va-
rias corridas actuó durante la temporada 
de 1914, y en casi todas ellas logró el aplauso 
unánime, pues no en balde es un diestro ha-
bilidoso y valiente. Torea poco y debiera to-
rear mayor número de fiestas, pues otros con 
menos méritos lo hacen, sin explicarme la 
razón que para ello exista. 
Bartolomé Jiménez "Murcia".—Otro tore-
ro que, como "Parrao" y lo mismo que Ca-
yetano Leal, tampoco han sonado en esta 
temporada. Fué un matador de toros bastan 
te seguro; cuenta en la actuatlidad cuarenta 
y siete años. 
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Juan Sal "Saleri".—Gomo los anteriores, 
su nombre se leyó muy poco en la temporada 
que ha finalizado. No me explico el por qué 
del estancamiento de este espada, pues si cier-
to es que con el acero no es de los matadores 
que más pronto aseguran, en cambio con el 
capote, con las banderillas y con la muleta 
es un fiel imitador del toreo clásico. No torea, 
se pasa las temporadas hablando con sus 
amigos, y eso es imperdonable por parte suya, 
pues todavía tiene juventud para luchar, é 
imperdonable también por parte de las Em-
presas que olvidan y abandonan a un buen 
torero. 
Diego Rodas "Morenito de Algeciras".— 
Algo más que en 1913 toreó en 1914, su labor 
resultó buena en su pueblo nata'i, en Algeci 
ras, allí toreó á su manera, claro es, con ven-
taja grande, y mató pronto y por todo lo alto; 
su paisanos se entusiasmaron, le otorgaron 
ovaciones grandes y le hicieron cortar las ore-
jas de casi todas sus víctimas. A otras Plazas 
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fué y en ellas no logró el éxito grande que 
obtuvo en Algeciras. 
Vicente Pastor—Cuanto se diga en favor 
de este diestro, yo lo considero justo. 
La conflagración europea hizo que el nú-
mero total de corridas toreadas fuese menor 
al de otros años; suspendidas en Francia la 
celebración de aquéllas, fué para el valiente 
madrileño una resta considerable en el nú-
mero de fiestas contratadas; toreó por las Pla-
zas existentes en España, en las que mantuvo 
su cartel, su fama y su prestigio. El día 1.° de 
Octubre, en la Plaza de Madrid, se le conce-
dió la oreja del toro Trianero, propiedad de 
los Herederos de D.' Esteban Hernández. Esta 
fué la tercera oreja que ganó en la Plaza de 
la corte. 
Como torero demostró verdadera suprema-
cía casi sobre todos los demás, por su colo-
cación durante la lidia, su modo perfecto en 
dirigir ésta, la manera de hacer los quites y el 
modo también de torear con la flámula. Gons 
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te, pues, que mantuvo su prestigio, su nom-
bre, su fama, el envidiable cartel que adqui-
rió por su propio esfuerzo, mediante muchas 
demostraciones de valor, de vergüenza, de 
grandísima dignidad profesional. 
Rafael Gómez "ÍJallG".—Tuvo una buena 
temporada; los éxitos que alcanzó fueron 
grandes, estuvo decidido y valiente como nun-
ca; si maestro inmenso demostró ser torean-
do de capa y muleta, á la hora de entrar á ma-
tar dió al olvido ciertos tranquillos y arrancó 
bien y colocó el estoque en lo alto; cosechó 
muchísimos aplausos, ganó muchísimas ore-
jas, toreó cuantas corridas pudo, y más hu-
bieran sido al no ocurirle la grave cogida que 
tuvo en la Plaza de Algeciras; logró, pues, co-
mo Pastor, mantener su buen cartel. 
Conviene hacer constar en su honor que 
en la temporada de 1914 escuchó mayor nú-
mero de ovaciones que de protestas; se creció 
después de lo de Algeciras y conquistó el 
aplauso de los aficionados sensatos. 
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José Moreno "Lagartijiilo 11".—Pocas fue-
ron las corridas en las que alternó el diestro 
granadino. En 1914 no consiguió que su fama 
aumentase lo más mín imo; está en el mis-
mo lugar que en 1913, n i un pasito más hacia 
adelante. 
José Pascual "Valenciano".—Su nombre 
estuvo en completo olvido; corrió pareja con 
"Saleri", Cayetano Leal, "Parrao" y "Mur-
cia"; las Empresas no le contrataron. José 
Pascual, que ha sido siempre un seguro esto-
quador, no halló medio en 1914 de alcanzar 
mayor cartel.' 
Angel Carmona "Camisero".—Actuó en 
mayor número de corridas que otros años y 
claro es que logró verdaderos éxitos, lo cual 
que no me extrañó lo más mínimo. Angel es 
de los toreros que debieran actuar mucho 
más de lo que ac túan; torea bien, es habili-
doso y es vadiente. 
Con verdadero agrado hago constar en es-
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tas páginas las líneas que anteceden, y con-
signo también que conquistó atronadores 
aplausos, ovaciones inmensas, toreando con 
espadas de postín, no con matadores de los 
que están en las últ imas filas. 
De esperar es que en 1915 aumente su car-
tel el simpático "Camisero". 
Eduardo Leal "Llaverito".—Regresó á Es-
paña después ele haber toreado por América 
durante varias temporadas y regresó espe-
ranzado de confirmar en la madre Patria los 
éxitos que alcanzó por los circos taurinos de 
allende los mares; pero las Empresas no qui-
sieron acordarse de Eduardo Leal y éste per-
maneció durante la temporada en completo 
descanso actuando una vez en Vista Alegre, 
como banderillero, en la célebre corrida or-
ganizada por la Sociedad de repórters judi-
ciales "Los Chisperos", y en cuya fiesta ac-
tuaron varios matadores de toros, todos en ob-
sequío de la simpatiquísima agrupación. 
Aquellos que dicen estar bien informados 
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iiablan y no acaban de "Llaverito", manifes-
tando que cuando toree por acá seguramente 
será de los que "quiten muchos moños", pues 
se arrima tanto como el que más y es un se-
guro estoqueador. 
Yo deseo que se confirme todo esto. 
Gástor Ibarra "Gocherito".—En 1914 toreó 
menos corridas que otros años. ¿Causas? Un 
pisotón que Oe dió un toro en un pie, y de cu-
yas resultas estuvo apartado del ejercicio ac-
fivo de su profesión durante varias semanas; 
á esto último hemos de agregar también que 
sufrió varias cogidas, las que, si cierto es 
que afortunadamente no fueron graves, sí re-
vistieron la suficiente importancia para ale-
jarle de los ruedos cada una más de quince 
días. Por estas razones ei simpático diestro 
de Bilbao no toreó en tantas fiestas como lo 
hizo en temporadas anteriores. 
Aquellas tardes que se vistió el traje de lu-
ces, en aquellas fiestas que actuó, agradó muy 
mucho el trabajo perfecto de este buen to-
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rero. Con clasicismo verdad toreó, banderi-
ileó y mató sus toros, y claro es que los dife-
rentes públicos que presenciaron su labor ova-
cionaron muchísimo á Castor Ibarra "Coche-
rito". 
Que la temporada de 1915 sea mucho me-
jor para este buen torero es lo que yo anhela 
de todo corazón. 
Manuel González "Rerre".—Lo mismo que 
"Saleri", igual que "Murcia", lo mismo que 
"Pepe-Hillo" y que "Parrao", estuvo "Rerre" 
olvidado por completo. 
¿Razones? Las ignoro por comp'ieto, queri-
dos lectores; pues si cierto es que "Rerre" no 
es una notabilidad dentro de su arte, sí re-
sulta torero que cumple y que tiene juven-
tud, pues sólo cuenta la edad de treinta y dos 
años. 
Tomás Alarcón "Mazzantinito".—En 1914 
dió un nuevo estirón, se colocó otra vez entre 
los matadores de tronío, de donde no debió 
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sa/lir n i un momento siquiera, pues Tomás es 
de los espadas que tienen más valor, es de los 
más completos, por la razón poderosa de que 
torea, banderillea y mata. Actuó en la corrida 
que se celebró en la Plaza de Madrid y en la 
que se despidió Enrique Vargas "Minuto": 
on dicha fiesta hizo un acabadísimo trabajo, 
por el cual se le ovacionó y tuvo la suerte de 
que se le concediese la oreja de la res; á partir 
de esta fecha el bueno de Tomás sumó ma-
yores contratos, y en cuantos circos actuaba 
en cuantos sitios alcanzó éxito enorme.' En 
pleno triunfo sufrió una cogida en la Plaza 
de Mérida, la tarde en que se inauguró aque-
lla Plaza, y tuvo precisión de suspender su 
ajetreo; restablecido por completo tornó á la 
lucha, como siempre, con su gran valentía, y 
logró los aplausos á que aquélla le da dere-
cho 
Fué, pues, la temporada últ ima una tem-
porada muy lucida para el bravo espada ma-
drileño. 
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Antonio Boto "Regaterín".—Exitos gran-
des, entre ellos la concesión de una oreja en 
la Plaza matritense (primer apéndice que se. 
otorgó en 1914) consiguió el castizo paisano 
mío. 
Temporada de éxitos y temporada con su 
nota triste, pues sabido es que este hombre, 
bravo él y simpático él, no puede torear mu-
cho tiempo sin que los toros le "acaricien". 
En Madrid actuó, y dicho queda que logró 
éxito mayor; en provincias actuó también y 
su trabajo mereció los aplausos de los públi-
cos y los elogios de la crítica, y todo ello con-
seguido á fuerza de arte y de un valor inmen-
so, inmensísimo, con el cuerpo materialmente 
lleno de cicatrices, cosido á cornadas. Cual-
quier otro espada que hubiere sufrido los gra-
ves percances que Antonio Boto estaría en su 
casa alejado de los toros; "Regaterín", no; 
"Regaterín" cada vez está más bravo, cada 
tarde quiere hacer más, sin acordarse en abso-
luto n i de los percances que sufrió ni de aque-
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líos que pueden ocurrirle. La prueba ahí la 
tienen ustedes: á los diez años de alternativa 
logró en la primer Plaza de Toros del mun-
do el éxito mayor que se conoce: la concesión 
de la oreja. 
Manuel Mejía "Bienvenida".—Con media-
no éxito toreó en 1914; en algunas Plazas lo-
gró hacerse aplaudir y en otras no agradó. 
Su trabajo fué bastante deficiente. Actuó en 
la Plaza de Madrid y no consiguió reverdecer 
sus laureles. 
Es lástima que este torero se haya distan-
ciado de los toros. 
Julio Gómez "Relampagüito".—Mayor nú-
mero de corridas toreó en la temporada que 
ha Analizado, y en ellas se lo apreciaron ver-
daderos deseos por salir del estancamiento en 
que se encuentra. 
Trabajó en la Plaza de la corte y se le ova-
cionó, sobre todo en la muerte del cuarto toro,, 
hermoso cornúpeto, propiedad de la ganade-
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ría; portuguesa de Froes, en el que estuvo "Re-
lámpago" bueno de verdad, demostrando que 
aún puede, y si las Empresas le ayudan será, 
sin disputa, uno de los espadas que toreen bas-
tante en la próxima temporada de 1915. 
Antonio Moreno "Moreno de Alcalá".—Es-
te torero tampoco sonó en 1914. Se habla de 
diestros valientes,, de toreros que exponen, y 
nadie se acuerda dell torero de Alcalá de Gua-
daira, el cual es más valiente que un jabato y 
se acerca á los toros tanto como el que más ; 
los partidarios del toreo de exposición de-
bieran haber influido muy de veras por que 
Moreno de Alcalá torease y no se pasara las 
temporadas descansando en el cortijo que tie-
ne en su. pueblo natal. 
Manuel Torres "Bombita III".—La retira-
da de su hermano Ricardo Torres fué para 
este torero verdadero moíivo para que se 
•apretase con la® reses y pudiese ver si efecti-
vamente podía ser más de lo que fué hasta en 
1913 dentro del arte taurino. 
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En la temiporada última se pudo observar 
que el hormano do Bombita I I es un torero 
valiente á ratos, pero desigual. Las tardes 
buenas son para él de completo triunfo; en 
aquellasi que no se confía da verdadera lásti-
ma ver lo que hace Manolito Torres. En Ma-
drid toreó, y en Madrid no gustó, en 1914 ; á 
provincias fué, y ciertamente que en algunas 
obfuvo palmas abundantes, como cier 
to es que en otras fracasó. -
En resumen, este lidiador se apretó algo en 
1914; meroeid á ello logró torear bastanties co 
rridas. Veremos si en 1915 sigue el ascenso ó 
se inicia lo contrario. 
Manuel Rodríguez "Manolete". — Menos 
corridas que en la temporada anterior toreó 
en la que ha terminado este torero cordobés; 
las Empresas le relegaron casi por completo 
al olvido, entre ellas la de la Plaza de Madrid, 
en cuyo abono no figuró. 
Este torero actuó en las plazas cercanas á 
la de la corte y su trabajo no resultó todo lo 
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lucido que fuera menester para demostrar 
á los empresairios del coso madrileño que 
obraron injusitamente al no contratar al pai-
sano del valiente "Machaquito". 
Toreó regularmente, y á la hora de matar 
casi siempre colocó el estoque atravesado, de-
fecto ya tan arraigado en este diestro que pa-
rece imposible de corregir. 
Fué, pues, para "Manolete" la temporada 
de 1914 una temporada de verdadero des-
censo. 
Francisco Martín Vázquez.—Siguió como 
siempre, valiente, demostrando pundonor y 
vergüenza torera. 
En el buen número de corridas {oreadas por 
este bravo de Alcalá de Guadaira alcanzó éxi-
tos grandes, tanto como el que más ; los dife 
rentes públicos y plazas antle quien y en las 
que toreó, aplaudieron y fueron campo de sus 
hazañas valerosas; también en Madrid ova 
clonamos á este matador de toros que, sin 
acordarse de los gravísimos percances que ha 
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sufrido, continuó demostrando que su valor, 
lejos de amenguarse, adquiere de día en día 
más incremento, se afianza más en el bizarró 
corazón de este diestro, todo él pundonor y 
vergüenza profesional. 
En 1914 mantuvo su prestigio de torero va-
liente. 
Rodolfo Gaona.—Estaría por asegurar que 
este clásico torero mejicano alcanzó en la 
temporada que ha finalizado mayores éxitos 
que nunca, y creo que no incurriría en equi-
vocación de ningún género, y creo también 
que nadie me har ía ninguna objeción. 
Se presentó Rodolifo en 1914 no como tore-
ro excelente, pues eso todos sabemos que el 
espada en cuestión es en la actualidad uno de 
los lidiadores más clásicos; se presentó co-
mo seguro matador de toros, y unido esto á 
su oxceliente modo de torear, claro es que le 
hicieron merecedor á los mayores aplausos, 
á las constantes ovaciones. 
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En Madrid actuó en varias corridas, y si 
en algunas estuvo algo apático, en las más 
demostró bien á las claras que está en la 
plenitud de sus facultades, en el apogeo de 
su fama; fué á las plazas de provincias y 
en ellas alcanzó éxitos verdad, éxitos clamo-
rosos, otorgados por el aficionado sensato á 
uno de los toreros más compiletos con que 
cuenta la tauromaquia contemporánea. 
Alcanzó, pues, mayor cartel que nunca; su 
fama aumentó consideraülemente, y al final 
de la temporada el nombre de Rodolfo Gaona 
se cotiza fabulosamente en el mercado tau-
rino. 
En 1913 demostró este torero mejicano pun-
donor inmenso, afición grande, clasicismo 
verdad y valentía enorme. ¿Se puede decir 
más y con mayor fundamento en favor de un 
torero? Creo que no; si más pudiera decirse, 
yo lo haría constar aquí con verdadera satis-
facción. 
Rufino San Vicente "Chiquito de Begoña". 
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En la temporada que terminó demostró lo que 
en tantas otras: váior, valor y valor. 
Este bilbaíno es un diestro que si le diesen 
más toros se confiaría y es fácil que le viése-
mos ejecutar faenas excelentes. 
Mantuvo su fama á la altura que estaba al 
finalizar la temporada de 1913. 
Gregorio Taraviilo "Platerito". — La Em-
presa de la Plaza de Tetuán de las Victorias 
fué la que le dió la mano á este torero madri-
leño, tratando de conseguir saliese del olvido 
en que se hallaba por parte de las Empresas. 
Eln Tetuán actuó, y en ía Plaza de Tetuán con-
siguió escuchar bastantes aplausos, justos to -
dos, por haber toreado con arte y haber esto-
queado con valentía. 
Injustamente está postergado este habilido-
so estoqueador de reses bravas, Gregorio es 
de los diestros pundonorosos y valientes, pues 
cuando torea pone en su trabajo toda su vo-
luntad, que es grande; toda su valentía, que es 
tan grande como su voluntad. 
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No me explico el estancamiento de este to-
rero. 
Oreo que en d 915 toreará más, y las Empre-
sas harán un acto de justicia acordándose 
de él.' 
Antonio Pazos.—Muy pocas corridas toreó 
en 1914. 
Los éxitos que conquistó en la temporada 
que ha terminado fueron en número bastan-
te escaso; aquí, en la Plaza de Madrid, actuó 
y no logró las ovaciones que apeteciera. 
Agustín García Malla.—Hizo una buena 
temporada, actuó en bastantes corridas y lo-
gró el aplauso unánime. 
En este diestro se apreciaron verdaderos 
adelantos y se le vieron realizar faenas com-
pletas; con el estoque se mostró como lo que 
es: un buen matador de toros. 
La temporada de 1915 tiene que ser para 
este valiente espada bastante mejor que la 
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finalizada, pues las buenas faenas que ejecu-
tó á ello le dan indiscutible derecho. 
José Morales "Ostioncito".—Sigue mante-
niendo su cartel de buen torero, sin aspirar á 
m á s ; actuó en varias corridas y demostró lo 
que es: un torerito. Ni más ni menos, n i me-
nos n i más. 
Isidoro Martí "Flores".—Algo más que en 
194:3 toreó en 1914 el simpático "chés" ; aquí 
en la Plaza matritense, se le vió actuar en la 
corrida celebrada á beneficio de la Asociación 
de Toreros; su trabajo, sin resultar extraor-
dinario, fué lo suficientemente vistoso para 
demostrar que torea mucho mejor que otros 
diestros que contratan en la temporada mayor 
número de corridas. En las plazas provincia-
nas también demostró el clasicismo de su ar 
te, y en el circo taurino de Cartagena recibió, 
una grave cornada que le tuvo bastantes días 
alejado del campo de sus triunfos. 
Juan Cecilio "Punteret".—La fama de este 
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buen torero aumentó bastante en la tempora-
da que ha finalizado. 
Varios fueron los percances que sufrió en el 
transcurso de aquélla; pero ninguno amorti-
guó en lo más mínimo su valentía verdad. 
Toreando de capa y muleta, si que también 
con el estoque consiguió escuchar grandes 
ovaciones. 
Que en 1915 siga en alza su cartel es lo que 
deseo al simpático Juanito. 
Luis Freg.—Toreó bastantes corridas, y en 
muchas de ellas logró el aplauso. 
Aquellos que vieron actuar en 1914 á este 
lidiador mejicano me dicen que toreando si-
egue tan bastóte como siempre, pero que á la 
hora de matar asegura pronto, entrando con 
un estilo poco digno de alabanza. 
Pacomio Peribáñez.—Esta temporada se 
movió este buen torero valisoletano. Las Em-
presas se acordaron de él y le incluyeron en 
bastantes combinaciones, quedando satisfe-
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chas del trabajo que hizo el torero en cues^ 
tióíi. 
Avanzó bastante en su carrera. 
Serafín Vigióla "Torquito".—Muchos éxi-
tos logró el diestro natural de Baracaldo (Bil-
bao) . 
Toreó bastante, y por regla general el 
éxito fué su compañero inseparable. Con ca-
pote y muleta y en banderillas demostró ser 
un torero fino, y con el estoque tumbó mu-
chos toros entrando en corto y colocando e! 
estoque en lo alto del morrillo. 
Fué, pues, para "Torquito" una buena tem-
porada la de 1914. 
Vaya mi enhorabuena. 
Francisco Madrid. — Este matador mala-
gueño es en la actualidad de lo más valiente 
que se conoce: amor propio, vergüenza pro-
fesional y una valentía inmensa. Así se expli-
ca que su fama de estoqueador haya cundido 
por el mundo taurino y sea en esta época un 
matador de toros formidable. 
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Muchos cornúpetos ha estoqueado en 1914 
y la mayoría de ellos rodaran de soberbia es-
tocada en la Plaza de Madrid, el día en que 
tuvo lugar la corrida en que se despidió del 
público Enrique Vargas "Minuto" estoqueó un 
toro en terrenos del siete de modo admira-
ble; tan admirable fué que seguramente no 
podrán olvidarlo aquellos que presenciaron 
tan emocionante faena y valentía tan insu-
perable al entrar á herir. 
Un matador de toros superior, ese es el ma-
lagueño Paco Madrid, el cual en 1914 confir-
mó su excelente fama de estoqueador formi 
dable. 
Alfonso Cela "Celita".—Este torero de Sa-
rria ha dado un buen estirón en 1914. 
Sin ser muchas las corridas que ha torea-
do puede decirse que fueron bastantes para 
demostrar que tiene alientos y bríos para l u -
char con todo aquel que se le ponga por de-
lante. 
En la Plaza de Las Arenas de Barcelona 
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estoqueó él solo seis toros, cuya revista va in-
serta en otro lugar de este Anuario, y con-
siguió un éxito. 
En varias Plazas lució su trabajo, y casi en 
todas, dicho queda, fué su labor tan lucida 
que escuchó el eco halagador de las ovacio-
nes. 
En 1915 logrará seguramente mayor éxito 
que en 1914, y yo lo celebraré infinito. 
José Gómez "Gallito".—Este excepcional 
torero saboreó en la temporada que ha finali-
zado el sabroso aroma dle los éxitos y el ací-
bar amargo, á causa de diferentes percances 
sufridos en distintas Plazas. 
Cuantos adjetivos puedan emplearse para 
enajltecer á eslte diestro han d|6 parecerme es-
calos, por la razón sencilla de que en el arte 
taurino no hubo otra figura de tan inmenso 
relieve como la de este enorme torero. A los 
diez y ocho años de edad ser el número uno 
en su profesión, dominar todas las suertes que 
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encierra la difícil lidia de reses bravas, saber 
tanto como el que más y hacer en el ruedo y 
con la fiera tanto como el que más haya rea-
lizado, eso no se vió nunca, por la poderosa 
razón de que no hubo nadie en absoluto que á 
la temprana edad antes dicha estuviese en 
posesión de tanta sabiduría como io está hoy 
por hoy el inconmensurable niño de Gelves. 
Muchos enemigos ha vencido durante la 
temporada de 1914 el menor de la casa Gómez 
Ortega; cuando dió comienzo la temporada 
contaba con muchos partidarios; pero era 
mayor la legión de aquellos que no concep-
tuaban á Joselito como lo que en realidad era 
ya, como lo que fué desde el histórico día en 
que debutó como novillero en la Plaza de Ma-
drid. 
Fué tiranscurriendo el año tauirino; Joselito, 
con paso seguro, con dominio completo iba 
obteniendo éxitos y más éxitos; en cada corri-
da se mostraba más valiente; á los toros les 
pisaba su terreno; torear más cerca no era po-
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sible; el público le aclamaba; sus adversarios 
disminuían, iban admirando el arte cada vez 
más inmenso del jovenzuelo é iban emocio-
nandose con su toreo de exposición. Llegó el 
2 de Mayo, en cuya tarde realizó una faena 
tremenda, toda ella clásica, un curso de arte 
y una verdadera demostración de valentía 
verdad; se le ovacionó y en la Plaza matriten-
se se le otorgó la oreja de la víctima. En esta 
corrida prosiguió disminuyendo el número de 
sus adversarios. Luego, por las fiestas de San 
Isidro, se celebraron en Madrid cuatro corri-
das seguidas y en las cuatro actuó Pepito Gó-
mez, y en las cuatro estuvo á la altura de su 
fama, dando á cada toro la lidia que era pre-
cisa, conquistando palmas abundantes en los 
tros diferentes tercios y afianzando más y más 
su envidiable fama de torero excepcional. 
Sus adversarios ya eran contadísimos al 
final de la semana grande. Críticos afamado^ 
que censuraron, por entender que así era 
justo, visto el modo que tietnía de ¡torear el me-
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ñor de los "Gallos", tuvieron que rectificar, 
confesando su equivocación y venir á opinar 
lo qife desde un principio opinamos algunos 
respecto del hermano de Rafael I I I el Grande. 
"Don Mo'díesto" fué uno de los escriíoros á 
quienes me refiero, criBco estupendo, tan es-
tupendo en el ejercicio de la crítica, como lo 
es Joselito en el toreo. 
Los aficionados deseaban que José esto-
quease él solo seis toros, y los deseos de la afi-
ción se vieron muy pronto confirmados, pues-
to que en los primeros días de Julio, en la 
Plaza matritense y estando el circo completa-
mente lleno, dió muerte á siete toros de los 
Herederos de D. Vicente Martínez, con un do-
minio de facultades extraordinario, entre ova-
ciones ruidosísimas y en menos de dos horas. 
En esta corrida se le concedieron las orejas 
de dos toros. 
Más pudiera escribir de este diestro, el cual 
cayó á los pocos días herido en la Plaza de 
Las Arenas de Barcelona, y repuesto de esta 
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cogida sufrió otra en la Plaza de Bilbao; más 
pudiera escribiir de esiba figrira enorme; pero 
¿ qué más ? 
Ahí te tenéis: Joselito, el más grande, el que 
más sabe, el número uno en su profesión; ahi 
le tenéis: José Gómez Ortega, diez y nueve 
años, diestro excepcional en el difícil arte de 
lidiar reses bravas. 
Su temporada de 1914 fué un completo 
éxito. 
Manuel Martín Vázquez II.—En pocas fies-
tas actuó este torero, que es un buen matador 
de toros.' 
Desde que adquirió hace dos años en la 
Plaza ele Madrid el grado de doctor en tauro-
maquia, son muy pocas las corridas que torea. 
¿Causas? Las ignoro por completo, pues dije 
y repito que es un buen matador de toros. 
Francisco Posada.—Las contratas que tuvo 
en 1914 fueron numerosas; toreó mucho y en 
algunas Plazas escuchó bastantes aplausos. 
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Prosiguió ejecutando su toreo adornado y vis-
toso, y supo matar habilidosamente, por cuyo 
motivo en bastantes sitios agradó su labor. 
• E K el transcurso de la temporada sufrió va-
rios percances que, afortunadamente, carecie-
ron de importancia. 
José Gárate "Limeño".—^Verdaderos éxitos 
alc&nzó en 1914 este valiente matador de to-
ros. 
"Limeño" adelanta visiblemente en su ca-
rrera, hasta el extremo de haber logrado un 
éxito grande en las corridas por él .toreadas, 
exceptuando la de Madrid. 
Una temporada de éxitos amargada por la 
dolorosa pérdida de su hermano, el buen tore-
ro Manolito Gárate, el cuail recibió una corna-
da mortal en la Plaza de Santa Olalla torean-
do como banderillero en la cuadrilla de su 
hermano José; al? no ser por esto, "Limeño" 
hubiera cerrado con broche de oro la tempo-
rada que ha terminado, y en la que consiguió 
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torear mucho, agradar bastante y, como es 
consiguiente, ver que su fama aumentaba de 
día en día. 
Que siga el ascenso en 1915 es lo que deseo 
á Pepito Gárate. 
Juan Belmonte.^-La temporada de 1914 fué 
excelente para este buen torero. 
El célebre diestro de Triana toreó cuantas 
corridas pudo, y conste que fueron muchas, y 
en casi todas ellas hizo ostentación de su to-
reo clásico, puro y neto. 
Aquí en Madrid actuó en varias, y aicanzó 
verdadero éxito, merced á su valenftía sin lí-
mites de n ingún género. 
Toreando de capa escuchó las mayores ova-
ciones que se dieron á. torero alguno, pues 
cierto es que la ejecución de la verónica la 
lleva á la práctica del modo más perfecto que 
se ha conocido: por eso los públicos le otor-
garon sus mayores aplausos; con *la muleta 
logró también éxito enorme; toreando por na-
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túpales se muestra artístico y valiente; en los 
molinetes causa verdadera emoción, y, en su-
ma, toda la labor de este célebre diestro es 
tan arriesgada y clásica, que no en balde con-
siguió fama inmensa y merecida. 
Este torero, que en los comienzos de su ca-
rrera se mostraba algo torpe en el momento 
de herir, parece ser que adelantó mucho y en-
coijtró, como suele decirse, la muerte de los 
toros; por cuyo motivo su trabajo resulta más 
completo y, como es consiguiente, de mayor 
lucimiento. 
Los admiradores de Juan Beümonte forman 
legión; es uno de los toreros que mayor nú-
mero de prosélitos tuvo; es en la época actual 
el verdadero ídolo de inflnitos aficionados, es-
tando todos ellos sugeisiKiona'dos por el clasi-
cismo veirdiad de su toreo y por la valentía 
grande y exposicióni confirma que siempre 
imprime á su labor. 
Juan Belmonte el Unico le llaman muchos, 
y yo con ellos así opino también, pues creo 
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que las poquitas cosas que el trianero hace 
con los toros no hubo nadie que las realizase 
desde que existe el arte de lidiar reses bravas. 
Josdlito y Belmente son las dos figuras de 
mayor relieve en la actualidad: el primero 
amo y señor, poseedor de todos los secretos 
que encierra el difícil arte que cultiva; el se-
gundo, artista único en lo poco que hace. 
Joselito y Belmente. 
¡ Bravo por los dos! 
UNA OREJA PARA "REGATERIN" 
Se celebró el día 2 de A b r i l ; los toros fue-
ron de Veragua y dieron escaso juego: los 
más bravos el quinto y sexto; los otros, man-
sotes. 
Vicente Pastor mató un toro difícil, el pri-
mero ; escuchó palmas y escuchó pitos; en el 
cuarto dió buenos pases, un pinchazo con los 
terrenos cambiados y una estocada estando el 
toro entablerado ; el matador atacó con bríos 
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y sufrió la rotura de la taleguilla por el mus-
lo izquierdo; este torero hizo quites oportu-
nos y fué durante toda 'la tarde la Providen-
cia de sus compañeros. 
"Regaterín'- reverdeció sus laureles en esta 
segunda corrida de abono, y los reverdeció 
con todas las de la ley en su segundp toro, al 
cual propinó una gran estocada á volapié, sa-
liendo el diestro por los aires; en el segundo 
toro, donde hizo que se saborease la suerte de 
matar, recibió un puntazo en la pierna iz-
quierda y recibió el gailardón mayor que otor-
ga la afición madrileña en los momentos de 
gran éxito á los valieintes de corazón y ar-
tistazos sin trampa: la concesión de la oreja; 
mientras Antonio iba conducido á la enferme--
ría el toro dobló y el presidente ordenó el cor-
te de la auricular; algunos protestaron; pero 
como quiera que la mayoría opinó en sentido 
contrario, la opinión de los más se sobrepuso 
á la de los menos. 
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En su primero nada notable hizo con el ace-
ro; toreando de capa y en los quites quedó 
bien. 
Paco Madrid estuvo valiente en sus dos to-
ros ; es mucho hombre este malagueño; arran-
có á matar con guapeza y se le aplaudió, con-
siguiendo también aplausos durante la lidia 
y en los quites, sobre todo en uno que le hizo 
á Pastor en el cuarto toro. 
2 Mayo 1914. 
JOSELITO Y BELMONTE 
Estos dos toreros forman actualmente la 
indiscutible pareja; el pueblo los elevó al 
pedestal más alto, en el cual se les venera y 
se les aclama. 
En la tercera corrida de abono ios dos to-
maron parte y los dos obtuvieron enorme 
éxito; al primero se le concedió la oreja en 
el quinto toro. Los dos ejecutaron faenas 
enormes: José, artísticas en verdiad'; Juan, 
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vaJientíes en extremo. A los dos se les a d a m ó 
como ambos á dos merecen. 
Rafael Gallo ejecutó dos buenas faenas de 
miileta en sus dos toros; á la hora del endi-
ñen, poco decidido. 
Joselito puso en el quinto bicho cuatro pa-
res soberbios de banderillas; el liltimo fué de 
denltiro á fuera. 
Los toros de D. Juan Contreras resultaron 
muy bravos. 
Esta gran corrida díejó gratos recuerdos á 
cuentos la presenciaron, pues particularmen-
te lo ocurrido en los toros quinto y sexto 
excede á toda ponderación. Joseiito y Bel-
monte hicieron verdaderas flligrojuas, derro-
che de valor, de maestría, de arte fino. 
Una corrida memorable, de esas que se re-
cuerdan y se citan á través de los años. 
MAZZANTINI Y "GÜERRITA" 
El 10 de Mayo se celebró una j ira, organi-
zada por el subsecretario de Gobernación, se-
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ñor Prado Padacio, en honor del ministro de 
la Argentina, presidiendo éste la encerrona 
en unión de varios amigos y de los ex ma-
ta» lores de toros Mazzantini y "Guerrita". 
En la finca que el Sr. Prado Palacio posee 
en Espelúy se había improvisada una placi-
ta, donde quedaron encerradas dos novillas 
del excelentísimo señor conde de Santa Go-
loma, que resultaron bravas. 
''Guerrita" toreó muy bien de capa áüa pr i -
mera, hizo una gran faena de muleta y ia 
mató de media estocada. (Ovación, cigarros 
Y oieja.) 
Mazzantini y "Guerrita" torearon á la se-
gunda novilla, quienes hicieron quites d i -
versos v vistosos. Mazzantini la toreó bien 
con la muleta, y entrando superiorísimamen-
te á volapié, cobró una gran estocada. (Ova-
ción, cigarros y oreja.) 
Tan agradable fiesta terminó con un ban-
quete y los brindis correspondientes. 
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LA CORRIDA A BENEFICIO DEL HOSPITAL 
PROVINCIAL DE MADRID 
El 3 de Mayo tuvo lugar la corrida de Be-
neficencia, en la que se lidiaron ocho toros 
del excelente ganadero excelentísimo señor 
conde de Santa Goloma, que cumplieron en 
general, sobre todo el primero, que tomó la 
friolera de siete varas. 
Vicente Pastor toreó de capa á su primer 
toro bastante bien; con la franela estuvo cer-
ca, confiado y ejecutó una faena inteligente, 
precursora de un buen pinchazo y de una es-
tocada alta que tumbó á la res. 
En su segundo, quinto de la corrida, el toro 
llegó al tercio final sin condiciones para que 
el espada se luciese, por cuyo motivo ' l imi-
tóse sola y exclusivamente á obligar á que 
la res igualase, lo cual logró en breve, en-
trando entonces á herir, de dentro á fuera, 
colocando medio estoque tendencioso. Este 
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torero tuvo que matar otro bicho á causa de 
haber result/ado cogido Belmonite por ol toro 
cuarto; así, pues, estoqueó el jugado en oc-
tavo lugar. El último cornúpeto de dos lidiados 
en esta célebre corrida fué bravísimo; los l i -
diadores supieron aprovechar las buenas 
condiciones de la res y se lucieron bastante 
en 'los quites; á la hora de banderillear, Pas-
tor tomó las banderillas y se las ofreció á los 
hermanos "Gallo", quienes las aceptaron de 
buen grado: salió por delante Vicente, colo-
cando un gran par, llegando pasito á paso 
á la misma cara del cornúpeto; "Gallo" y 
Joselito juguetearon con el bicho y termi-
naron por clavar los ciuatro' paiiiílroques ad 
mismo tiempo. Con la muleta estuvo Pasltor 
en este toro superiorísimo en verdad; inau-
guró la faena, según costumbrie proverbial 
en este torero, con la izquiierdia, dando á con-
tinuación un pase de pecho apretadísimo y 
luego uno por alito, d)e cabeza á rabo, feno-
menal; toda la faena fué de artista serio, de 
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arfuista veirdad, acabando con una estocada 
alta. 
Rafael "Gallo" no consiguió en su prime-
ro hacerse aplaudir; la labor resultó movida, 
y con el acero tuvo la desgracia de descordar 
á la res al segundo pinchazo. En el sexto hu-
bo por completo cambio en la película; se le 
vió realizar una de esas faenas que solamen-
te hace este excepcionalísimo diestro, consi-
guiendo entusiasmar á todos y que todos, 
puestos en pie, aclamasen al soberano artis-
ta. Gitó á recibir y dio un gran pinchazo; en-
tró otra vez á herir y colocó media es-
tocada tendida, intentó el descabello con la 
puntilla y luego con el estoque, acertando al 
tercer empujón. 
Joselito pareó á su primer toro cambian-
do de primeras un gran par y colocando 
otros dos al cuarteo. Gon la mulefta dió tres 
pases naturales y uno de pecho magníficos, 
resultando en conjunto la faena superior, 
matándole de una gran estocada á volapié. 
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jEn d séptimo, que llegó á la muerte repara-
do del ojo izquierdo, y por lo tanto sin con-
diciones para lograr lucimiento, hizo una la-
bor inteligente y breve para un pinchazo y 
una estocada desprendida. 
Belmente sólo le vimos en uno de sus to-
ros, en el cuarto; le toreó muy bien por veró-
nicas, hizo quites apretadísimos á media ve-
rónica, que se ovacionaron, y con la flámu-
la toreó entre los cuernos, destacándose de la 
labor un molinete estupendo y un pase rodi-
lla en tierra, cerca, muy cerca, propinando 
una estocada, saliendo el diestro cogido y con 
un puntazo én el muslo derecho. Ingresó en la 
enfermería. 
Vicente y los hermanos Gallo bregaron é 
hicieron quites superiorísimos. 
De los banderilleros, "Magritas". 
En la PUaza hubo un lleno.' 
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LA SEMANA GRANDE 
Tres corridas se celebraron en Madrid du-
rante los días 14,15 y 16 de Mayo. En la p r i -
mera se lidiaron toros de los herederos de 
D. Vicente Martínez, que fueron bravos; en 
da segunda, de los herederos de Benjumea, 
que resultaron mansos, y en la tercera ver-
aguas, que resultaron tan mansos como los 
benjumeas. 
Vicente Pastor actuó en estas tres corri-
das, y estuvo trabajador, valiente y afortu-
nado, sobre todo en la primera. "Gallo", su-
periorísimo en la del día 14, hecho un verda-
dero torerazo: faenas estupendas y con ei 
estoque mejor que de costumbre. 
Gaona actuó en la del 16 y gustó bastante; 
toreó y mató, si que también puso grandes 
pares de banderillas. 
Joselito fué quien mejor quedó en estas 
tres corridas: toreó magistralmente y expu-
so tanto como el que m á s ; al último de la 
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corrida del 14 lo mató recibiendo; al prime-
ro de la del 15 de un gran volapié, y al últi-
mo de la del 16 de media estocada lagartije-
ra; en banderillas estuvo colosal, y en los 
quites y toreando de capa superiorísimo. 
* En resumen: por lo que al ganado se re-
fiere vimos una corrida de toros, la de Martí-
nez, y otras de bueyes, las de Benjumea y 
Veragua. 
SAMUEL SOLIS 
Gon objeto de que algunos aficionados y 
revisteros madrileños presenciaran el arte 
de Samuel Solís, éste organizó una encerro-
na, que se efectuó en la tarde del 19 de Mayo. 
Los bichos fueron dos, uno de Palha y otro 
de García de la Lama. 
El primero, mogón de ambos pitones, re-
sultó manso, y el segundo fué muy bravo, 
pero estaba resentido de 'los cuartos traseros. 
Samuel Solís, qüe en su tierra natal tomó 
la investidura de matador de toros en la pa-
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sada temporada, demostró que es habilido-
sillo con el capote; á los quites acude pron-
to, pero los hace todos por dentro; como ban-
derillero es lo que más ha hecho, y á la hora 
suprema está distanciado. 
A matar su primero entró derecho paru 
una estocada perpendicular. 
La muerte de este toro se la brindó ai se-
ñor Echevarría. 
En el segundo señaló un pinchazo; la se-
gunda vez que entró á matar lo hizo cuar-
teando, resultando la estocada atravesada. 
A l nuevo espada ayudaron ''Rubito de Za-
ragoza", Frontana y el picador Pajero. 
Mi opinión es que aún le falta bastante 
que aprender al joven de la capital de Moc-
tezuma. 
LA DE LA PRENSA 
Con un lleno rebosante se celebró el 30 de 
Mayo la corrida organizada por nuestra que-
rida Asociación de la Prensa. 
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La parte alta de la gradería de la Plaza se 
hallaba adornada con hermosos mantones de 
Manila. 
Se lidiaron ocho toros, cuatro de Miura y 
cuatro de Pablo Romero; todos, en general, 
estuvieron bien presentados, y alguno de 
ellos, el segundo miureño, era de lámina tan 
preciosa, que su presentación en el ruedo dió 
origen á una ovación. Durante la íidia, unos 
más, otros menos, todos cumplieron, excep-
ción hecha del lidiado en octavo lugar. Am-
bos criadores de reses bravas enviaron ocho 
magníficos ejemplares. 
Vicente Pastor, en sus dos toros estuvo 
valiente. 
"Gallo" no alcanzó en esta corrida él éxito 
de otras tardes; es un torero "sui generis", 
grande en todo, en sus fracasos y en sus éxi-
tos; por eso él es él, solamente uno: "GA-
LLON 
Joselito demostró una vez más la supre-
macía que tiene por encima de todos los to-
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reros actuales; el modo perfecto que tuvo de 
lidiar el tercer toro, miura legítimo, con unos 
cuernos tremendos, fué prueba evidente de 
'lo maestrazo que es el niño de Gelves: trasteo 
eficaz y estocada alta; al séptimo toro le 
toreó por verónicas, estirado y con los pies 
juntos, como toreaba aquel Cayetano Sanz 
y como torea Antonio Fuentes; le puso luego 
un colosal par al cambio, después cuarteó 
uno de dentro á fuera en el terreno del 6, y 
luego, entrando en la misma forma, metió 
un tercer par tan colosal como los anterio-
res; muleteó brevemente, dió dos pinchazos 
y una media estocada en la misma yema; 
las ovaciones fueron grandes y fueron jus-
tas, pues Josedito es el que más sabe, el que 
más domina y el que más hace en la actua-
lidad. 
Belraonte no pudo hacer nada notable en 
esta fiesta; los toros que le correspondieron 
e^tluvieron falto® dfe la bravura neceisaria 
para que eil trianero armase el escándalo; 
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así es que el hombre se limitó á estar valien-
te, cerca de los toros, cerquísima; hubo quien 
protestó, sin duda porque Juan no se colgó 
de un pitón. "¿Qué quedrán?' , 
"Magritas" fué cogido por el primer toro, 
recibiendo una herida contusa en la región 
facial izquierda, de cuatro centímetros de ex-
tensión. 
LA BENEFICA DE LA CRUZ ROJA 
A beneficio de 'da Cruz Roja se celebró en 
la Plaza de Toros de Madrid, el día 2 de Ju-
nio, una corrida en la que se lidiaron ocho 
toros de distintas ganaderías; los más bra-
vos fueron los de Miura, Moreno Santama-
ría, Salas y Medina Garvcy. 
Vicente Pastor quedó mal en su primero, 
el cual llegó difícil á la muerte; en el quinto 
estuvo valiente, pero poco afortunado. 
"Gallo", superiorísimo en su primero y 
muy mediano en su segundo. 
Gaona, lo mismo que el ' ^ a l l o " . 
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Josellito, muy bien en los dos, sobre todo 
en su primero: inteligencia, arte y brevedad; 
á este muchacho le duran los toros lo que él 
quiere. 
¡Qué prodigio de criatura! 
"Gallo" y Gaona parearon al segundo toro 
y Joselito lo hizo en e!l último, escuchando 
grandes ovaciones. 
El banderillero "Armi l l i t a " resultó cogido 
por el toro primero, sufriendo una herida i n -
cisopunzante situada en la región glútea del 
lado derecho, de cuatro centímetros de ex-
tensión y unos doce de profunididad que i n -
teresa la piel, aponeurosis y ligamentos de 
dentro á fuera y de abajo á arriba. 
La Plaza estuvo adornada; á la corrida 
asistieron hermosas y linajudas damas y en 
el palco regio se hallaba nuestra hermosa 
soberana acompañada del madrileñísimo 
rey de España. 
Pastor, "Gallo" y Gaona brindaron sus to-
ros á la reina Victoria, y Joselito á la mar-
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quesa de Squilache, recibiendo todos ellos 
espléndidos regalos 
DESPEDIDA DE "MINUTO" 
El 8 de Junio se celebró lia corrida en la 
que se despidió del público madrileño el se-
villano Enrique Vargas (Minuto). En la Pla-
za hubo casi un lleno. Se (lidiaron siete toros 
de García de la Lama, que fueron feos y des-
iguales en presentación y bravura. 
"Minuto" mató el primer toro; el hombre 
estuvo valiente y habilidoso; se *le ovacionó 
bastante; el artista, desde los medios, saludó 
conmovido. 
Pastor estuvo valiente con la muleta y 
mediano con el estoque.' "Gallo" quedó bas-
tante bieri con tizona y franela. "Mazzanti-
nito", superiorísimo; tjoreó con arte desde 
cerca, corriendo la mano, templando admi-
rablemente y, claro es, que entusiasmó .á las 
masas ; con él acero dió un soberano pincha-
zo; entró otra vez y resultó buena la pincha-
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dura, y acabó con un volapié entrando y sa-
liendo á la perfección. El pueblo pidió la 
oreja y eil presidente accedió á la petición. 
Paco Madrid toreó á dos cuartas de los pito-
nes y á la hora de herir demostró lo bravo 
que es; dió una estocada de las suyas, y con 
eso basta para que comprendan ustedes de 
la clase que aquélla fué. Joselito encontró al 
toro más manso de uos siete que se lidiaron : 
un bicho imposible. Lo único que apetecía el 
animailito era que le dejasen en paz; José 
tuvo que dar dos ó tres carreritas detrás del 
de Lama, apoderándose de él al cuarto pase, 
y entonces le muleteó entre los cuernos, le 
hizo igualar y, entrando rápido, colocó todo 
el acero algo bajo. 
Belmente estuvo valienite en el último toro 
de la comida; se arrimó y dió algunos pases 
con vistosidad, acabando con media esto-
cada. 
"Quinito" puso dos pares al cambio supe-
riores; "Regaiíierín" ciuarteó uno bueno; "Ma-
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uolete", "Bienvenida" y "Ostioncito" también 
escu'chapon paljmas, y, por último, Jo^ eUiiííO 
pareó superiormente al sexto toro y "Magri-
tas" ítamibién hizo lo suyo con tos palos. 
Eil compañero de "Minuto", el que con él 
compartió los días de gloria, "Falco", pareó 
al toro primero, oolocándole prontameiUbe 
tres pares al ouaTjfeo; él fué quáen bregó mu-
cho y bien en el primer bicho dte los lidiados. 
Se le aplaudió basfcantie, y con ello se hizo 
verdadbra justicia. 
A l esipectáoulo asistió la Infanta Isabel. 
"Minuto" se relbiró á los cuarenta y cuatro 
años de edad. 
Comenzó á ejercer la profesión en 1884. 
La célebre cuadrilla de los "niños sevilla-
nos" que capitanearon "Falco" y "Minuto" 
quedó formada en 1885, debutando en Sevi-
lla ed 15 de Agosto del año sigui;en(te, y en Ma-
drid se presentaron el 15 de Agosto de 1887. 
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"Minuto" sie dootoró ©n! Sevilla die manos 
dei "Gallo" padre el 30 de Noviembre de 
1890, y se dispuso á confirmarla en la Plaza 
de la corte el 19 de Abr i l de 1891; mas "Ga-
l lo" no quiso cederle el.primer toro, manáfes-
tando que ya lio había hecho en Sevilla; así, 
pues, "Minuto" tenía que maltar el tercer toro, 
lo cual no puido realizar, pues cuando Enri-
que Vargas estaba brindando se le arrancó el 
toro, hiriéndose el misme dieslbro con el esto-
que al saltar la barrera, resultando con una 
herida en la región glútea y conmoeión cere-
bral.. 
; El 17 de Mayo de 1892 se doctoró en Ma-
drid, cediéndole el, primer toro Rafael I . 
8e reítáró de los toros ei 22 de Octubre de 
1900; los negocios mermaron considerable-
mente su icapital, y entonces pensó en volver 
nuevamjente á vestir el traje de luces. 
Después de entrenarse en Sevilla y matar 
un toro, reapareció en Madrid el 25 de Marzo 
dé 1905 en la corrida de la Prensa. 
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'SS"r'f"f"ff"Wf*************************************** 
Ha ^oreado en España, Francia, Poi-tugaJ, 
América y Montevideo. 
En Madrid dio la aitemativa al torero fran-
cés Félix Rob&rt y al cordobés "Bebe Chico". 
Duranlte su vida torera isufrió varias cogi-
das, todas ellas <íe relativa imiportancia. 
IVALIENTE DEBUT! 
En lia novillada que tuvo lugar en Madrid 
el día 26 de Julio die 1914 debu{t|aron como 
ganaderos los Sres. Cabezudo y Castillo. A l -
gunos habían hecho buen reclamo á favor de 
los seis cornúpetos propiedad de los expresa-
dos señores. 
Llegó el debut, y fué un verdadero fracaso. 
Los seis bichos que se lidiaron fueron man-
sos en toda la línea; se foguearon dos, y si no 
H© tostaron más fué porque los piqueros echa-
ron los caballos encima de los moritos y por-
que la mayoría dje las varas se las aplicaron 
al encuentro. 
Fué un debut y fué un fracaso. 
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A la Plaza de Madrid se debe venir á t r iun-
far, se djeben itraer toros, no mansos, porqne 
los primeros son sieimpre de lidia, mientras 
que los otros deben ser condudidos a l mata-
dero, á cuyo sitio es donde, indudablemente, 
irá á parar la ganadería de los Sres. Cabezu-
do y Castillo, so pena de que en ella se hagan 
trabajos largos de verdadera séilección. 
Dicho queda, y conste, pues, en este Anua-
r io: ^os seis cornúpetos fueron mansos, difí-
cilles, diuros de patas; una verdadera ganga 
para los toreros. 
"CACHETA" 
Esite diestro ha fallecido en Bogotá, á los 
cincuenta y cinoo años, pues nació en Bolia-
ños (Ciudad Real) ei día 13 de Mayo de 1859. 
Su especialidad fué el salito de cabeza á ra-
bo, lo cual, dicho queda, lo ejecutaba á la per-
fección, y en cuya siuerfte logró los mayores 
éxitos. 
Adquirió la investidura de matador de to-
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ros en la Plaza de Madrid, el 14 de Octubre 
de 1888, de manos del célebre espada "Gu-
rrEo"; por cierto que en esta corrida el é x i b 
quie logró "Gacheta" no mereció el calificati-
vo de mediano ¡siquiera; es decir, que quedó 
bascante mal. 
En "vista de que en España las Empresas le 
olvidaron poir completo, y en vista de que su 
trabajo cada vez era ejecutado de peor ma-
nera, decidió marcharse á América, y allá y 
por aquellos lugares estuvo toreando unas ve-
ces y otras no, hasta que le sorprendió la 
muerte. 
Descanse en paz el bueno de Leandro Sán-
chez (Gacheta). 
MIGUEL FREG 
En la Plaza de Madrid, el día 12 de JuUo 
de 1914, cara al sol y entrando á matar á 
su primer toro de Gontreras en terrenos de 
los chiqueros con una valentía extraordina-
ria, fijándose solamente eíi diestro en el mo-
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rri l lo de su enemigo y siendo su deseo cons-
tante matarle cara á cara, sin preocuparse 
para nada de si el bicho estaba en terreno á 
propósito para matarle ó no, halló la muerte 
el pobre Freg. 
A mí me conmovió mucho el percance la-
mentable del torero mejicano; cuando veo 
que un valiente sufre un percance me con-
muevo hondamente, y me conmuevo tam-
bién cuando aprecio que el percance se su-
fre por ignorancia completa. Miguel Freg, 
matador de novillos que se presentó en la 
Plaza de la corte precedido de una fama bas-
tante grande, vino obligado á repetir aque-
llas proezas que en provincias hizo; io que 
Freg había realizado por las diferentes Pla-
zas donde actuó era justo que lo realizase en 
la matritense, y de ahí que el novillero en 
cuestión se viese precisado á ejecutar lances 
arriesgados y á poner de manifiesto valen-
tía extraordinaria, muy por encima de la 
inteligencia precisa, necesaria é imprescin-
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dibie para lidiar toros y sin la cual la mayo-
ría de las veces el hombre tiene forzosamen-
te que fracasar. 
Yo he visto á Freg en las dos corridas que 
actuó; esto es, en la de su debut y en la que 
sufrió el percance que le ocasionó la muer-
te, y pude sacar en consecuencia, por lo que 
le v i hacer, que era un novillero valiente, el 
cual, toreando de capa, conseguiría la ma-
yoría de 'las veces entusiasmar á los públi-
cos; en lo demás, dicho queda: valentía y 
valentía; poseyendo ésta y contando sola-
mente con diez y nueve años, que era la edad 
que tenía Miguel Freg, puede asegurarse que 
hubiese llegado á ser gente dentro de su ar-
te; el Destino á ello se opuso y sesgó en flor 
la vida juvenil llena de ilusiones del valien-
te mejicano. 
El pueblo madrileño, hidalgo, altruista, 
dando muestras de sentimientos nobles, sen-
tó el precedente de que toda corrida se sus-
penda siempre que ocurra una muerte du-
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rante el transcurso de aquélla; encuentro el 
precedente acertado, y de ello me felicito yo 
mismo como madrileño 'legítimo. Y este pue-
blo altruista, y este pueblo noble, y este pue-
blo bondadosísimo, acudió al entierro de 
Freg y rindió tributo de respeto hacia el jo -
ven extranjero que fuera del suelo que le vió-
nacer tuvo la desgracia de hallar la muerte 
a consecuencia de la fuerte contusión que le 
ocasionó en la carótida un toro del ganadero 
Contreras. 
En este pueblo somos así. 
JOSELITO MATO SIETE TOROS 
El viernes, día 3 de Julio, en la Plaza ma-
drileña tuvo lugar la consagración final, de-
finitiva, del lidiador de reses bravas Joselito 
(Gallo). 
Verdaderos deseos existían por presenciar 
lo que el torero inmenso de Gdlves pudiese 
realizar en tarde tan célebre; así se explica 
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fácilmente que en cuanto los carteles se fija-
ron, la demanda de pedidos fuese extraordi-
naria, los billetes se agotasen y el ancho cir-
co pirefeen/tiase en el momtento die comenzar 
ei festejo un golpe de vista deslumbrador. Ni 
una localidad estaba desocupada; todas, to-
das vendidas; las puertas que dan acceso á 
los tendidos, gradas y andanadas se veían 
llenas de compacta y abigarrada multitud, 
deseosa, llena de curiosidad: los más, ale-
gres, convencidos de que Josetito obtendría 
una consagración, por saber que es el torero 
más grande que ha vestido taleguilla; los 
menos, los envidiosos, los que se alegran del 
mal ajeno, esos seres desgraciados acudieron 
á presenciar la corrida, pero reflejándose en 
sus caras la bilis y la horrorosa^ envidia. ¡ Po-
brecitos! . ^ . . 
Se lidiaron seis toros de los herederos de 
D. Vicente Martínez, y uno en séptimo lugar, 
toro de gracia, concedido por el inmenso - l i -
diador. Los colmenareños resultaron bravos; 
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¡sil presentación estuvo bien; todos gordos, 
bien criados. 
Joselito demostró un dominio completo de 
todo, absolutamente de todo lo que se refiere 
á la lidia de reses bravas. 
Incansable estuvo durante toda la corrida, 
que le duró menos de dos horas; turnó solo 
él en4os quites de los siete toros, y cada qui-
te lo hizo de manera distinta y en cada uno 
obtuvo una ovación tremenda. Pareó cuatro 
toros, y en cada par se le ovacionó incesan-
temente por su maravilloso estilo en clavar 
los rehiletes; sus pares al cambio, a'l cuarteo, 
de frente, de dentro á fuera y uno á la media 
vuelta superiorísimo, para que nada faltase 
en la diversidad de su hermoso repertorio, 
todo ello fué de maestrazo, de torero incom-
parable, de rey, de amo, de verdadero fenó-
meno de la tauromaquia. 
Con la muleta hizo faenas pistonudas,, 
abracadabrantes, despampanantemente mag-
níficas; siempre cerca de los pitones de sus 
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enemigos, siempre metido entre los cuernos, 
logró que el conclave se entusiasmase y sin 
cesar un momento le tocase palmas, que casi 
siempre se convirtieron en ovación atrona-
dora y unán ime; hubo pases de todos esti-
los, de todas clases, de todas marcas, desde 
torear con los pies juntos, erguido y derecho, 
hasta torear por bajo, rodilla en tierra; des-
de el gracioso molinete, ail pistonudo pase 
natural; hubo de todo en esta jornada me-
morable para los que la presenciaron, y me-
morable también para todos aquellos aficio-
nados contemporáneos que leyeron lo que este 
gran tiorero hizo en esta jomada sin prece-
dente, ten la cual, en menos de dos horas, un 
jovenzuelo de diez y nueve años estoqueó sie-
te toros y entusiiasimó en todos; memorable 
por su grandiosidiad en las faenas, memora-
hte por su inmensidad en los conocámientos 
tauromáquicos de este diestro, gloria del arl!e 
íaurdno. 
Guando Joselito se cansaba de torear, des-
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cansaba apoyándose en un pitón y así per-
pcianecía ratos y ratos largos hasta que el 
pueblo entero le ovacionaba haciéndole des-
pertar; cuando a Joselito se le desarreglaba 
la muleta, volvíase de espaldas á su enemigo, 
y cara al público arregiaba el engaño, y cara 
al público permanecía varios minutos, dan-
do la espalda a la res; ¿cabe más tranquili-
dad, cabe más dominio? ¿Caben mayores 
conocimientos? ¿Hubo alguien que hiciese 
cosa igual? Si alguien hubo, que lo diga, que 
indique su nombre. 
Con el acero preciso era, ya que con el capo -
te y muleta de todo hizo, demostrar también 
que dominaba lo que era preciso dominar 
para ser justamente fenómeno de 'los fenóme-
nos. Casi siempre pinchó alto y pinchó bien; 
prueba de ello las dos orejas que, se, le conce-
dieron, una en el cuarto toro y otra en el sex-
to, y la petición de ella que se hizo en el quin-
to toro; mató pronto y, por lo general, mató 
bien, demostrando plena y palpablemente que 
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á este lidiador inmenso é incomparable le du-
ran los toros lo que él quiere que le duren. 
Con la capa toreó por verónicas y navarras, 
de frente por detrás, y recortó también capote 
al brazo, todo con dominio y con exposición; 
tanta hubo, especialmente en los recortes ca-
pote al brazo, que en uno de ellos, en el terce-
ro, casi se le llevó el enemigo por delante: va-
lor verdad, arte supremo, sabiduría infinita, 
grande, todo eso fué lo que demostró este gran 
lidiador en la tarde memorable de su consa-
gración definitiva.' 
Lo más admirable de esta jornada, lo más 
grande, con haber sido grandísimo y de un 
mérito extraordinario cuanto hizo este joven-
Cifíio díe diez y nueve años, fué que, á medida 
que la corrida iba transcurriendo1, el torero se 
iba agigantando más y más ; yo me hubiese 
explicado perfectamente que las orejas las 
hubiesie ganado en su primero y tercer toro, 
cuando el diestro estaba en los comienzos de 
su ajetreo, cuando se hallaba fresco, ágil para 
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la lucha; pero el hecho de habérsele concedi-
do la primer oreja en el cuarto toro y la otra 
en el sexto, es decir, casi al final de la jorna-
da, cuando ya había transcurrido más de la 
mitad de la corrida, eso dice mucho en favor 
de este torero, el cual, poseído de un amor 
propio enorme, de una afición sin límites y de 
una vergüenza grande, comparable con la que 
poseyó el bravo "Machaquito", se fué apre-
tando en cada toro más y más, hasta que ya el 
pueblo, loco', ebrio -de júbilo, pidió para el 
enorme lidiiador el galardón más preciado, el 
galardón más grande: la concesión de la ore-
ja, y esto ocurrió, según queda apuntado, la 
vez primera en el cuarto toro y la vez segun-
da en el sexítiO' de los lEdiados. 
En el sexto toro, que toreó solamente con 
un peón en el ruedo, y ese peón era "Blan-
quet", el cual bregó mucho y bien, estuvo ad-
mirable. 
Yo fui uno de los afortunados que el día que 
presencié el debut de Joselito dije que era el 
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torero más grande que había visto desde "La-
gartijo"; al ver que mis afirmaciones de en-
tonces se han confirmado en un todio, me en-
orgullezco de mí mismo, y me enorgullezco 
por (tener entre los míos al torero más com-
pleto de cuantos han existido. 
VICENTE PASTOR GANO EN MADRID LA 
TERCER OREJA 
La victoria tuvo lugar el día 1.° de Octubre 
en el coso madrileño. 
En la temporada de 1914, mejor dicho, en 
í^s corridas que toreó en esta corte, excep-
tuando la primera de abono, en cuya tarde 
quedó bastante bien, no halló en ninguna otra 
ocasión propicia para demostrar que era el 
mismo de antes; mansos y más mansos, toros 
huidos, bichos broncos exageradamente; así 
no era posible lucimiento de ningún género; 
limitábase el espada á cumplir, pero siempre 
poniendo de manifiesto su buena voluntad y 
valor. Algunos comenzaron á censurar á Pas-
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tor, llegando á escribir los menos observado-
res que debía retirarse á la vida privada; yor 
que conozco mucho al valiente matador de 
ioros y tenía de sobra aprendido que en cuan-
to le correspondiese un toro bravo reverdece-
ría sus laureles y har ía prorrumpir en gritos 
de entusiasmo á todos los que presenciasen la 
faena, esperaba que llegase el momento an-
siado. 
El día 1.° de Octubre, tarde en la que esto-
quearon seis toros de los herederos de D. Es-
teban Hernández Pastor y Joselito, el primero 
estuvo bien toreando á los corridos en prime-
ro y tercer lugar; los mató á cada uno de una 
estocada, tendenciosa la de su segundo, y 
salió á la arena el toro "Trianero", en el cual 
toreó bien de capa, con la muleta hizo una 
faena estupenda, por lo apretada y lo verdad, 
y a la hora de asegurar dió dos pinchazos in -
mensos y una estocada en la misma yema, 
que tumbó patas arriba á su contrario. La 
ovación fué grande, imponentie; tuvo el es-
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pada que dar dos vueltas ail ruedo, salir luego 
á los medios, y prosiguió escuchando palmas 
durante toda la lidia del último cornúpeto. El 
público pidió la oreja para el madrileño, y el 
presidente de la corrida, que lo era el edil don 
Fulgencio de Miguel, no tuvo otro remedio 
que ¡acceder á la peitición deli público. 
Una gran tarde para él estupendo matador, 
una tarde de desquite, en la que demostró que 
sigue como antes y dispuesto á continuar 
aprovechando aquellos toros bravos que para 
él salaran de los chiqueros. 
Joselito estuvo desafortunado al herir, sin 
hacerse él pesado; no consiguió destacar co-
mo otras tardes; toreando de capa y en los 
quites, estupendo; con la muleta, breve en su 
primero, colosal en su segundo y muy bien en 
el que cerró plaza, el cual llegó huido a ;la 
muerte, y José I ''el Sabio" consiguió hacerse 
con él previos unos cuantos pases de maes-
tro. Pareó con Vicente Pastor al cuarto toro y 
fué ovacionado. 
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Los cinco toros de los herederos de D. Este-
ban Hernández fueron bravos; el que sallió en 
sexto lugar, y que el público protestó indebi-
damente, sólo porque era cortito de pitones^ 
fué retirado; en sustitución se lidió un bicho 
de Palha, que cumplió. 
La corrida, dicho queda, fué un éxito com-
pleto para Vicente Pastor, una fiesta de des-
quite-
Tres nuevos doctores. 
"LARITA", "SALERI 11", "ALCALAREÑO" 
Tres espadas se doctoraron al final de la 
temporada de 1914; el primero fué el diestro 
malagueño Matías Lara "Larita", el cual, des-
pués de una temporada novilleril bastante ilu-
cida, después de haber estoqueado seis novi-
llos y después de obtener bastantes aplausos, 
decidióse á ingresar en el campo donde m i l i -
tan los matadores de toros. 
La investidura la adquirió en la Plaza de 
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Toros de Málaga el día 1.° de Septiembre, y 
actuó de padrino su amigo y paisano el for-
rmidabie matador Francisco Madrid. 
Esta fué una corrida solemne; se lidiaron 
seis reses de González Nandín, y como mata-
dores figuraron Francisco Madrid, Juan Bel-
monte y el referido Matías Lara "Larita". 
Hubo buena expectación por presenciar el 
doctorado, y prueba de ello fué el lleno que 
hubo en la Plaza. 
"Larita" mató los bichos primero y sexto; 
en uno hizo una faena apretada y entró dos 
veces á matar, colocando la vez primera el es-
toque tendencioso, y la otra en lo alto. En él 
último toreó bien é hizo una faena mediana 
con la muleta, acabando con una estocada 
buena. 
EQ los quites turnó bien, los hizo de diver-
sos modos y con exposición, escuchando nu-
tridos aplausos. 
E'l nuevo matador percibió el eco de las 
ovaciones que le tributaron con frecuencia 
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sus paisanos, los inteligentes aficionados que 
presenciaron la corrida. 
E l segundo espada que se doctoró fué Ju-
lián Sáiñz "Saleri 11". ¡Este lo hizo con mayor 
solemnidad que "Larita", á lo cual le dió de-
recho indiscutible la temporada excelente que 
como matador de novillos llevó á cabo. 
Toreó muchas corridas, y en todas ellas de-
mostró estar completamente "hecho como to-
rero" ; los aplausos de los aficionados así se lo 
hicieron comprender, y en constante triunfo le 
llevaron de Plaza en Piaza, de corrida en co-
meta. En la Plaza de Barcelona estoqueó seis 
novillos; su trabajo resultó bueno, y fué des-
pués a Guadalajara, donde dió muerte á cua-
tro reses de modo también digno de aplauso. 
En la Plaza de Madrid celebró su despedida 
como matador de novillos el día 8 de Sep-
tiembre, y si en dicha tarde no sobresalió muy 
mucho su trabajo fué por la mansedumbre del 
ganado; así y todo hizo cosas de torero ente-
rado. 
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Era, pues, llegado el momento de doctorar-
se ; la Empresa así también lo comprendió, y 
al comenzar la serie de corridas de toros que 
organizó para el otoño pensó en dar la alter-
nativa jen su Plaza al espada que mayores, 
más legítimos y más verdaderos triunfos ob-
tuvo en el transcurso de la temporada; ese 
novillero no podía ser otro que Julián Sáinz 
"Salpri 11". 
Llegó la fecha del doctorado, y esa fecha 
fué la del día 13 de Septiembre de 1914, y tuvo 
lugar en la Plaza de Madrid. 
A l doctorado asistió bastante público, el su-
ficiente para ocupar tres cuartas partes del 
amplio circo. 
Los bichos jugados pertenecieron á la ga-
nadería salmantina de los Sres. D. Graciliano 
y D. Argimiro Pérez Taberner o, y los espadas 
contratados Vicente Pastor, Francisco Martín 
Vázquez y Julián Sáinz "Saleri 11". 
A las cuatro en punto comenzó el festejo. 
El toro de la alternativa atendía por "Man-
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güero", cárdeno, bragao, salpicao, fué torea-
do por el nuevo doctor, apretándose de firme 
en las verónicas y rematando su lucido traba-
jo con un ¡recorte bastante ceñido; turnó en 
ios quites bien y los remató todos en forma. 
A la hora de matar tomó estoque y muleta de 
manos de Vicente Pastor, y realizó una faena 
en sus comienzos con la izquierda, ó sea tore-
rito y bien; prosiguió con tranquilidad, ador-
nándose al final de algunos muletazos ejecu-
tados con la derecha. Pastor metió el capote 
con el fin de parar algo ál morito, que achu -
chaba, y Jul ián prosiguió luego su labor hasta 
que el bicho igualó, entrando entonces á he-
r i r con decisión, colocando una estocada alta, 
saliendo el diestro desarmado. Escuchó pal-
mas. 
En el último, que atendía por "Molinero" y 
era de pelo berrendo en negro, botinero, que, 
como su primero, cumplió en varas, "Sale-
r i I I " toreó también por verónicas é hizo un 
buen quite al picador "Francia"; cogió las 
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bandierillas, y cploicó primoramenJíe, de dentro 
á fuera, medio par, y luego uno bastante bue-
no de frente. Con el engaño dió dos naturales, 
y prosiguió desde cerca con adorno y tal^ re-
sultando toda la labor muy fina y muy torera. 
Entró á matar y dió un buen pinchazo, pre-
cursor de unos cuantos pases más, todos ellos 
con tranquilidad, vista y cosas buenas, aca-
bando por colocar una estocada en lo alto, en-
trando con suavíLdad. • Escuchó muchas pal-
mas. 
Jul ián Sáinz "Saleri 11" ingresó con todos 
los honores en el esioalafón de maleadores de 
toros. 
(El tercer espada que adquirió la investidu-
ra en los ñnales de tempojrada fué él diestro, 
natural de AlcaGá de Guadaira, José García 
"Alcalareño". • •• 
De este espada puede decirse que hizo una 
campaña regular como novillero; en algunas 
Plazas escuchó el aplauso; en otras escuchó 
los pitos; aquí, en la Plaza matritense, no fue-
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ron precisamente ovaciones las que se le otor-
garon á este espada; su labor fué siempre me-
diana; en ella sobresalió la valentía muy por 
encima de la labor artística y del toreo inte-
Ügente y clásico; valentía y sólo valentía. 
Decisión irrevocable demostró en abando-
nar el campo novilleril, y se dispuso á tomar 
la alternativa. El día indicado para ello fué el 
13 de Septiembre de 1914 en la Plaza de Mur-
cia. Para dicho día 'la Empresa organizó una 
corrida, en la que se lidiaron seis reses anda-
luzas de D. Gregorio Campos, por los espadas 
Rafael Gómez "Gallo", Josedito y el nuevo es-
pada "Alcalareño". 
Su primer toro, que era grande y de pelo 
jabonero, le toreó por verónicas y le puso lue-
go al cambio un par de las cortas; hizo en el 
último tercio una labor valiente, que remató 
con una estocada aílta. En el último toreó bas-
tante movido, no obteniendo el lucimiento que 
apeteciera, saliendo cogido aparatosamente, 
acudiendo con prontitud Joselito, que le hizo 
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un quite superior; hizo con la flámula una 
faena mediana, ayudado por José, refrendán-
dola con una estocada un poco delantera. 
Este lidiador hizo quites aceptables. 
Tres matadores nuevos: "Larita", "Sale-
r i 11" y "Alcalareño"; los tres recientemente 
doctorados. ¿Cuál de ellos habrá estado acer-
tadísimo en su ascenso? 
El tiempo ha de decirlo, si bien, á juzgar 
por lo que en sí es cada uno de ellos, he de 
presumir que el más afortunado, el que más 
ha de torear ha de ser Julián Sáinz "Sale-
r i 11", puesto que para ello tiene más méri-
;tos y es, por lo tanto, el que llegó á lia alterna-
tiva, noi por camino precipitado, sino por sus 
propios pasos. 
ANTONIO OLMEDO VALENTIN 
El día 2 de Enero, en Sevilla, el matador 
de toros Olmedo Valentín murió á manos de 
un adversario.' 
El referido espada fué á pasar los días de 
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Pascua al lado de los suyos, y para festejar el 
año nuevo marchó con algunos amigos al 
campo. A l regreso se detuvieran en varias 
tabernas, y en una de ellas se hallaba Manuel 
de los Santos Mijares, el cual tenía algunos 
resentimientos con Valentín. M ver á Santos 
le insultó y ambos salieron desafiados á la 
calle. Una vez en ella, el referido Santos hizo 
tres disparos de revólver sobre Antonio, a l -
canzándole una bala en el pecho y atravesán-
dole el corazón. 
Parece ser que la reyerta fué motivada por 
los celos, 
Antonio Olmedo Valentín era un torero más 
que valiente temerario hasta'la exageración. 
En Madrid toreó por vez primera el 2 de Fe-
brero de 1898. Tomó la alternativa en Mur-
cia el 8 de Septiembre de 1900 de manos de 
Luis Mazzantini, estoqueando reses de D. Es-
teban Hernández, y en la Plaza matritense la 
confirmó, de manos de Antonio Fuentes, el 20= 
de Junio de 1901, matando toros de Palha. 
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Marchó á América y por allí estuvo varios 
años, donde toreó cuanto pudo, intentando 
.sacar el mayor partido posible. 
Regresó á España y toreó en la Plaza de Ga-
rabanchel el 15 de Junio de 1913, sufriendo 
una cogida en el muslo derecho, dejándole al 
descubierto la femoral, cuya herida, aunque 
fué grave, no dejó de ser menos que otras mu-
chas de las sufridas por Antonio Olmedo. 
Este torero andaluz ha sido uno de los más 
temerarios que vistieron el traje de luces. 
"DULZURAS" 
El excelente crítico taurino D. Manuel Se-
rrano García Vao, el cual popularizó el seudó-
nimo de "Dulzuras", falleció el día 17 de Mar-
zo último en la Gasa de Salud que en Lega 
nés tiene el célebre Dr. Esquerdo. 
Los indiscutibles méritos que atesoraba el 
concienzudo escritor eran tan relevantes y de 
mérito tan positivo, que en todo el mundo tau-
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pino lograron imponerse, haciendo que sus 
escritos fueran siempre buscados, y de tanto 
crédito, que en la mayoría de los casos /resol-
vían cualquier duda ó cuestión que estuviese 
relacionada con la fiesta nacional. 
Tan ilustre crítico comenzó escribiendo en 
"El Toreo Cómico" el año 1888 y después lo 
hizo en varios periódicos profesionales. 
Aí comenzar su publicación "B l Diario Uni -
versal" entró como revistero, luego pasó á la 
redacción de "El Mundo" y por último á la 
del " A B 0", en cuyo periódico estaba úl t i -
mamente. 
Su primer libro lo publicó en 1896; titulá-
base "Toreros, toreritos y torerazos". Desde 
1904 venía publicando su libro "Toros y tore-
ros". También publicó "El catecismo tauri-
no" y "Las estrellas del toreo", esta úl t ima en 
colaboración con m i buen amigo "Recortes". 
A raíz de la retirada de los célebres diestros 
"Bombita 11" y "Machaquito" publicó dos l i -
bros, historia de ambos diestros, que tuvieron. 
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cual todos los suyos, una acogida extraordina-
ria. 
"Dulzuras" era un revistero detallista; ano-
taba hasta los detallas más insignificantes 
que tenían alguna relación con la lidia de re-
ses bravas, todos los cuales ordenaba con su-
mo esmejro, incluyéndolos después en su libro 
anual, compendio de cuanto en el mundo 
taurino ocurría durante el transcurso de la 
temporada. 
Serrano García Vao dejó de existir á los 
cincuenta y un años de edad, víctima de una 
enfermedad mental. 
LOS SEIS TOROS DE "CEUTA" 
Eíl matador de toros Alfonso Cela, "Gelita", 
estoqueó el día 12 de Julio seis reses de Con-
cha y Sierra en la Plaza del Sport, de Barce-
lona. 
La corrida despertó expectación y en la 
Plaza hubo un lleno. 
Los seis bichos, propiedad de doña Gelsa, 
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fuepon pequeñitos y regulares de bravura, la 
suíiciente para no hacer pasar al espada la 
pena negra. 
"Gelita" tuvo una buena tarde, una gran 
tarde; los seis toros murieron de seis estoca-
das y dos pinchazos; tanto toreando de capa 
como de muleta estuvo cerca y realizó cuanto 
pudo con el fin de que el público saliese satis-
fecho de 'la jornada. 
El diestro cortó cinco orejas. 
Fué, pues, una buena jornada la que tuvo 
Alfonso Cela en la Plaza del Sport. 
LA COGIDA DE RAFAEL III 
Fué en la Plaza de Algeciras y ocurrió el 
día 14 de Junio, fecha en la que se celebró la 
primer corrida de feria. 
A l torear de capa Rafael al toro segundo, 
propiedad de Moreno Santamaría, el bicho se 
le metió debajo del capote, alcanzando al 
diestro por eF pecho y derribándole. "Gallo" 
fué conducido á la enfermería, donde se le 
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apreció una herida penetrante en el pecho, 
resultando lesionado el esternón. 
La noticia de la cogida cundió rápidamente 
por el mundo entero. 
Cuando ocurrió el percance, Rafael I I I l le-
vaba puesta la medalla que le regáló S. M.' la 
Reina Victoria. 
Según manifestó Joselito, que en esta corri-
da toreaba con su hermano Rafael en unión 
de "Morenito de Algeciras", el toro acometió 
ciego, y del mismo modo que dió á su herma-
no en e*! pecho pudo dar el golpe en la barrera. 
Durante el período de curación las más al-
tas personalidades se interesaron por la sa-
lud del "Gallo", telegrafiando frecuentemen-
te muchos y celebrando conferencias bastan-
tes, ávidos de conocer cuál era el estado en 
que se hallaba Rafael I I I , "eli Grande". 
La gravedad desapareció pronto; á princi-
pios de la segunda quincena de Julio estaba 
ya el diestro en disposición de reanudar sus 
tareas y así lo hizo, toreando su primer co-
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rrida en !la Plaza de Barcelona y haciéndolo 
después en la feria de Valencia, donde con-
quistó grandes éxitos. 
La cogida del "Gallo" puso de manifiesto, 
de relieve, el sinnúmero de simpatías de que 
disfruta en las diferentes esferas de la vida 
torero tan incomparable. 
De la curación del "Gallo" se encargó el 
acreditado Dr. Morón. 
CORCHAITO 
El domingo 9 de Agosto, en la Plaza de Car-
tagena, el toro "Distinguido", de D. Félix Gó-
mez, mató á un valiente; ese valiente era Fer-
mín Muñoz "Gorchaíto". 
"Corchaíto" nació en Viso de los Pedroches 
(Córdoba) el 11 de Octubre de 1883; le falta-
ban, pues, dos meses para cumplir treinta y 
un años de edad. 
En la Plaza de Madrid debutó el 5 de Abr i l 
de 1903, alternando con "Mazzantinito" y 
"Cocherito"; tuvo un lucido debut; el éxito le 
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acompañó, y con él siguió durante toda su 
vida novilleril, hasta que en 1907, y después 
de haber toreado 25 novilladas, y una de ellas 
on la que murió Posada, tomó la alternativa 
en la Plaza de la corte el día 8 de Septiembre 
de 1907 de manos de Vicente Pastor; en esto 
año, y aunque la temporada ya estaba adelan-
tadísima, actuó en cinco corridas de toros; al 
año siguiente toreó 25 corridas; en 1909, once; 
en 1910, cinco; en 1911, seis; en 1912, veinte: 
en 1913, quince, y en 1914, nueve, sumando 
un total de 96 corridas, sin contar las que to-
reó por las Plazas de allende los mares. 
Buen número de corridas dejó de torear el 
bravo espada, pudiéndose asegurar que supe-
ra el total de las perdidas por diferentes per-
cances al total de las echadas fuera, debido á 
que las cogidas que tuvo fueron de verdadera 
importancia. 
Hombre modesto y honrado, amante de los 
suyos y con una formalidad inmensa, fiel 
cumplidor de sus palabras y de sus compro-
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misos, le hicieron siempre granjearse el apre-
cio y la consideiración de todos cuantos tuvie-
ron la dicha de tratar al diminuto "Corchaí-
to", pequeño de cuerpo, pero grande, muy 
grande de corazón. 
Yo he sentido su muerte tanto como el que 
más ; me honraba con la amistad de Fermín 
Muñoz, y al decirlo siento un orgullo extraor-
dinario. 
¡Pobre ''Gorchao"! ¡Qué final más trágico á 
una vida de sacrificios y de sinsabores por los 
suyos, á una vida de constante ajetreo, á una 
existencia de constante sobresalto! ¡ Qué final 
más espantoso! Cierto que los altos designios 
de Dios son inexorables; pero creo que en este 
trágico final, matando á un hombre honrado 
y dejando en el desamparo á una numerosa 
familia, no estuvo Dios en lo justo; eso creo, 
eso siento y eso escribo, a l a vez que las lágri-
mas corren por mis mejillas. ¡Pobre amigo! 
C R I A D O R E S DE R E S E S BRAVAS 
E N L A S CORRIDAS C E L E B R A D A S E N 1914 S E 
LIDIARON R E S E S D E L O S GANADEROS Q U E Á 
CONTINUACIÓN S E E X P R E S A N 
Veragua.—Vendió varias corridas, que re-
sultaron por do general de excelente presenta-
ción; demostraron bravura durantes el primer 
tercio y regulares en los restantes. 
Cobaleda.—Don Bernabé, que es el actual 
poseedor de ¡la vacada de Garriquiri, dió va-
rias corridas que no pasaron de regulares. 
Bañuelos.—De ésta ganadería se lidiaron 
varias reses, que no se distinguieron precisa-
mente por su bravura. 
Martínez (Sres. Herederos de D. Vicente). 
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En corridas de importancia se lidiaron reses 
de esta acreditadísima ganadería colmenare-
ña y casi siempre obtuvieron la sanción fa-
vorable de todos los aficionados. Los toros de 
los Sres. Herederos de D. Vicente Martínez 
son en la época actual los más bravos que 
existen en tierra de Colmenar, si que también 
los que están mejor presentados y, por lo tan-
to, los que resultan del agrado de todos los 
públicos. Toros nobles y toros bravos; ¿se 
puede pedir más? 
Los actuales poseedores de esta ganadería 
pueden estar satisfechos; de año en año au-
menta la fama y se cotiza á mayor precio la 
adquisición de sus reses. 
García (D. Manuel y D. Jo sé).—Estos jóve-
nes ganaderos, entusiastas de la cría del ga-
nado bravo y que son propietarios de la anti-
gua y célebre vacada de Aleas, tienen pocas 
reses y, como es consiguiente, pocas son las 
que venden durante la temporada. Sin llegar 
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á sobresalir por su oxtraordinaria bravura, 
son toros que cumplen por lo general, aunque 
sin excederse. 
Gómez (D. Valentín y D. Félix).—Son otros 
jóvenes ganaderos que en Colmenar también 
tienen su vacada y la cuidan con verdadero 
esmero; venden varias corridas en el trans-
curso de la temporada y en algunas ocasiones 
resultan bravos. 
Tovar (Sr. Duque de).—Adquirió la antigua 
ganadería de ios Sres. Arribas Hermanos, y se 
cuida muy mucho de que los toros ahora de 
su propiedad no decaigan en bravura y estén 
bien presentados. 
En la temporada de 1914 alcanzó éxitos; se 
lidiaron en distintas corridas y, por lo ge-
neral, resultaron bravos, lo cual ya dice mu-
cho en favor de su actual propietario. Que 
siga como hasta la presente es lo que deseo, 
con el fin de que no decaiga en lo más míni -
mo la fama grande que poseyó siempre la 
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acreditada ganadería de los Sres. Arribas 
Hermanos. 
Martín (D. José Anastasio).—Sin hacer 
grande ostentación se dedica Pepito Anasta-
sio, como sus íntimos le llaman, á cuidar muy 
mucho de su vacada y á procurar por todos 
los medios posibles que sus reses adquieran 
de nuevo la fama inmensa que disfrutaron 
antaño, cosa que, desde luego, logrará, por ser 
uno de los ganaderos que tienen más afición 
y son más inteligentes. 
Saltillo.—En este año ocurrió lo mismo que 
en anteriores temporadas; se corrieron en 
distintas Plazas, y en varias ocasiones salie-
ron reses que nos recordaron su bravura; es 
lástima que esta ganadería no se la cuide 
más, pues podría sacarse gran partido de ella. 
Benjumea (Señores herederos de).—Man-
sos y más mansos; no me explico cómo hay 
empresarios que adquieran reses de la expre-
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sada vacada; yo sé decir que en la tempora-
da de 1914 he visto lidiar muchos bichos pro-
piedad de los herederos de Benjumea, y jamás 
pude presenciar que un toro resultase lo que 
se dice bravo. 
A l paso que van, sus actuales poseedores 
tendrán que deshacerse de la vacada, so pena 
de poner más cuidado en las tientas y hacer 
una escrupulosa y verdadera selección. 
Miura (D. Eduardo).—Todos los toros que 
quiso vendió en la temporada última, y más 
hubiere vendido si más hubiere tenido en dis-
posición de vender. 
Las reses miureñas que se lidiaron en casi 
todas las Plazas resultaron bravas, muy bra-
vas. 
Don Eduardo posee el secreto de hacer que 
las hembras de su vacada paran siempre b i -
chos con sangre, bichos bravos; así se explica 
que el buen nombre de esta ganadería no de-
caiga n i un ápice, que disfrute la fama que 
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siempre disfrutó y que sea considerada por 
ios públicos y por las Empresas como una de 
las de mayor prestigio, y, por lo tanto, que sus 
toros se lidien siempre en Plazas y en corri-
das de importancia. 
A»! final de esta temporada tengo que con-
signar lo que consigné al final de otras: mi 
felicitación sincera á D. Eduardo Miura por 
lo bravos que resultaron los cornúpetos que 
vendió. 
Pérez de la Concha.—Mucho ha decaído 
esta vacada, y de día en día va decayendo 
más y más. En la temporada últ ima se juga-
ron varias reses, y no resultaron bravísimas, 
ni mucho menos. 
Hay que atender más la vacada, Sres. Pé-
,rez de la Concha, pues no resulta agradable 
que la fama grande que disfrutó la divisa se 
amengüe visiblemente, exageradamente. 
Guadalest (Sr. Marqués de).—Pocas re-
ses se lidiaron en la temporada úl t ima; pero 
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las pocas que se corrieron resultaron acepta-
bles, lo cual es algo; aunque más debiera ser, 
pues la antigua ganadería de Cámara siem-
pre estuvo colocada entre las de primera fila, 
y desde que la tiene el señor marqués de Gua-
dalest ha retrocedido bastante, y repito que 
no está bien. 
Murube.—No es lo que fué, n i mucho me-
nos; aquellas célebres reses murubeñas que 
tanto ruido daban por su gran bravura, hoy 
ya no existen en la vacada de que me ocupo. 
No se pueden contar grandes éxitos. 
Pocas corridas se jugaron de Mi^rube, y 
fueron todas endebles. De esta ganadería se 
puede sacar mucho partido, pues sus toros 
son nobles, y los toreros, por lo general, se l u -
cen mucho cuando los lidian. 
Medina Garvey.—La antigua ganadería de 
Otaolaurruchi va aumentando su fama; no 
abusa en la venta de ganado, procura ser par-
co en ella, con el fin de que el cartel de la va-
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cada no disminuya, y, por consiguiente, los 
toros que vende resultan bravos y son bien 
acogidos por la afición y por los toreros. 
Que en 1915 obtenga éxitos mayores es lo 
que hace falta y es lo que yo deseo. ' 
Pablo Romero (D. Felipe de).—Gomo en 
años anteriores fué el de 1914 un año de ver-
dadero éxito para este excelente ganadero. 
Cuantas corridas se lidiaron resultaron bra-
vas, y la presentación de sus reses nada dejó 
que desear, redundando todo ello en favor de 
esta importantísima y acreditada vacada, lo 
cual, si no contribuyó para aumentar en nada 
la fama de la ganadería, pues no lo necesita 
por estar en posesión de crédito y fama mun-
dial, sí fué suficiente para mantener en la 
cúspide el nombre de este gran aficionado, 
que tanto se cuidó y sigue cuidándose de que 
d elemento toro esté bien presentado y tenga 
suficiente bravura. 
En corridas de importancia, claro está, se 
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lidiaron cornúpetos de esta vacada, y su re-
sultado fué excelente, dedicando los críticos 
líneas de alabanza para el concienzudo gana-
dero D.' Felipe de Pablo Romero. 
Desear que la temporada futura sea cual 
fué la anterior, un éxito para D. Felipe, es 
cosa descontada ; los éxitos se suceden unos á 
otros, y tantos fueron y tantos serán, que co-
locan el nombre de este ganadero entre lo me-
jor de lo mejor. 
Mi enhorabuena, pues, para quien tan altó 
ponen lia cría perfecta de las reses de lidia. 
Conradi.—La campaña que en . 1914 hizo 
esta ganadería dejó bastante que desear. 
Concha y Sierra.—Continúa esta ganadería 
en descenso. Su campaña no fué ni mediana; 
sus toros,resultaron poco bravos; una verda-
dera lástima. 
Concha y Sierra, toros célebres que tanta 
fama disfrutaron, ¡qué mal estáis dejando la 
divisa, y todo porque no hay quien cuide y 
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atienda la ganadería con verdadera escrupu-
losidad é inteligencia! 
Gamero Cívico.—Poco puede decirse de esta 
ganadería; escaso fué el número de toros que 
se lidió, los que casi siempre cumplieron. 
El propietario de esta vacada, D. Luis Ga-
mero Cívico, adquirió la ganadería de Parla-
dé y cedió la suya á su hijo D. José Gamero 
Cívico y Torres Cortina, á nombre de quien se 
correrán en lo sucesivo los toros que* antes 
eran propiedad de su padre, D. Luis. 
Hernández (Señores herederos de D. Este-
ban).—Gomo en épocas anteriores, en ésta 
continuaron sosteniendo su buen cartel los 
toros de estos escrupulosos ganaderos, que se 
afanan por que no decaiga el prestigio exce-
lente que posee la ganadería. 
Aquí, en la Plaza madrileña, se lidiaron va-
rias corridas, y todos sus toros estuvieron ad-
mirablemente presentados y casi todos ellos 
hicieron una pelea excelente. 
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Así da gusto; ya que no se hagan proezas, 
sostener aO. menos la fama que se adquirió; 
no como Concha y Sierra, Pérez de la Concha, 
Benjumea y varios más, que se durmieron so-
bre los laureles, y tan dormidos se Quedaron 
que cuando quieran recordar casi van á tener 
que ordenar lleven sus reses al matadero. 
M i enhorabuena á los herederos de D. Es-
teban y mi deseo sincero, noble y leal de que 
en 4915, ya que 'la fama de la excelente vaca-
da no aumente, que por lo menos no dismi-
nuya. 
Palha.—La ganadería portuguesa dió bue-
nos toros; está como en temporadas anterio-
res: n i pierde n i gana, ''lo mismo, y es bas-
tante. 
Surga (D. Rafael).-—Estas reses se jugaron 
en distintas Plazas y cumplieron; verdad es 
que su actual propietario cuida mucho la ga-
nadería y hace todo cuanto puede por que la 
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divisa siga en el disfrute del crédito que posee 
en el mercado taurino. 
Campos Várela.—La antigua ganadería de 
Barrionuevo dio pocas reses, y esas pocas no 
llegaron á causar asombro por su indiscuti-
ble bravura; se limitaron, en la mayoría de 
los casos, solo y oxclusivamentie á oumplir. 
Juanito Carreros.—Los toros de D. Juan 
Manuel Sánchez ó de Juanito Carreros, como 
vulgarmente se le llama, dieron buen resul-
tado en 1914, lo cual no es cosa nueva en esta 
vacada, pues casi siempre lograron sobresa-
l i r por sus buenas condiciones para la l idia; 
de ahí que se toreen con frecuencia, que d i -
chos toros sean adquiridos por las Empresas 
y que la fama de la ganadería subsista y se 
sostenga. 
Olea (D. Eduardo).—La antigua ganade-
ría de Villamarta puede decirse que ha re-
trocedido algo; es decir, que ha perdido en 
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fama. En el transcurso de la temporada se 
lidiaron bastantes peses, propiedad de Olea, 
pudiéndose apreciar que eran menos bravas 
que las de otros años, lo cual acusa un des-
cuido grande, ó mejor dicho, un abandono en 
las operaciones de cría y selección. 
Por el camino emprendido no se va á nin-
guna parte.' 
González Nandín.—Esta modesta ganade-
ría procuró adelantar algo y estaría por de-
cir que lo consiguió, pues comoquiera que 
en el mercado taurino es de las consideradas 
como modestas, por modesta se la tiene y se 
la considera; así es que cuando alguna de 
sus reses sale buena, y esto sucede varias ve-
ces, resulta un éxito para el Sr. Gonzátez Nan-
dín. 
López Plata.—Muy pocos toros se corrie-
ron de esta vacada en 1914; á decir verdad, 
el resultado en la- pelea tampocoi fué muy 
bueno. 
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Moreno Santamaría.—Esta ganadería si-
gue sosteniendo la fama que ganó en lucha 
franca. 
Durante el año se corrieron varias re&es 
propiedad de estos ganaderos; diferentes pú-
blicos de España presenciaron lo que en el 
ruedo hicieron los toros de que me ocupo, y 
en casi todos los sitios, justo es confesarlo, 
lograron dejar bien puesto el pabellón. 
Sigue la divisa de la acreditada vacada de 
Moreno Santamaría en posesión de la fama 
y prestigios adquiridos durante tiempo y 
tiempo, en los que hubo pruebas patentes de 
celo y de gran cuidado por parte de sus inte-
ligentes proipietario s. 
Pérez Tabernero.—Don Graciliano y don 
Argimiro son dos criadores de reses bravas 
que en Salamanca poseen la acreditada va-
cada de Pérez Tabernero; en el transcurso de 
la temporada venden varias reses, todas ellas 
de bonito tipo y que cumplen en la lidia. 
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Aquí, en Madrid, se lidiaron, y aquí, en Ma-
drid, cumplieron casi todas ellas. 
En provincias también se jugaron toros de 
estos ganaderos y su resultado fué, sobre po-
co más ó menos, idéntico al que dieron en la 
corte. 
Páez.—Antes Gastellones, tuvo una mala 
temporada; vendió pocos toros y casi todos 
fueron mansos; en la Plaza de Madrid se co-
rrió esta divisa y se la quemó también. 
Es menester cuidarse más de la vacada: 
caso contrario, preferible resulta enajenaba 
por completo. 
Felaes (D. Dionisio).—Estos bichos, proce-
dentes de la que fué acreditada ganadería d^ 
D. Teodoro del Valle, se lidiaron muy poco; 
pero en aquellas corridas que se jugaron su 
resultado fué bueno. 
Me consta que Péláez atiende la vacada con 
verdadero esmero, y es casi seguro que cuan-
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do se lidien los bichos que bajo su dirección 
se crían agraden por su bravura y tipo. 
García de la Lama (D. Salvádor).—Este se-
ñor posee la vacada que fué de Halcón; ven-
dió bastantes corridas y muchos de sus toros 
dieron buen resultado, tanto aquellos que se 
corrieron en la Plaza matritense como los 
que se mataron en las Plazas provincianas. 
Fué, pues, una temporada buena para Gar-
da de la Lama. 
Guerra (D. Antonio).^—Los toros de este ga-
nadero se lidian poco, muy poco; cuando lo 
hacen cumplen; n i sube ni baja en nada el 
nombre de la ganadeiríá, ]¡o cual es un mucho. 
Bueno (D. José).-r-Algunas corridas se l i -
diaron de este ganadero, el cual vendió más 
ganado manso que toros bravos; á eso, sin 
duda, se debe que sus reses se vendan á pre-
cios baratos y que carezcan de una fama que, 
á juzgar por ei tiempo que hace ya que se l i -
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dian, debieran tener á poco que su propie-
tario hubiese trabajado. 
Parladé.—Esta es una ganadería que en la 
actualidad vende muy pocos toros. 
La fama que adquirió la posee en la ac-
tualidad, y sin duda por eso, temeroso de per-
derla, es parco en la'venta de ganado, pues al 
no ser así, seguro es que el nombre de Parla-
dé, ganadero, se cotizara bastante bajo. 
Los toros que vendió en 1914 fueron muy 
pequeños, bravos, pero chiquititos. 
Esta ganadería la adquirió D. Luis Gamero 
Cívico y Benjumea, el cual está decidido á re-
verdecer laureles. 
ürcola (D. Félix).—Algo ganó en fama es-
ta ganadería durante el transcurso de la tem-
porada de 1914. 
Este ganadero pone gran cuidado en que 
sus reses estén bien presentadas; esta fué 
una cualidad que siempre le distinguió; en 
1914 se cuidó de que los toros fuesen bravos, 
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y esto, unido á lo otro, hicieron que la divisa 
de su vacada adquiriese mayor fama. 
Siga Urcola por el camino emprendido y 
seguramente hallará éxitos grandes en la fu-
tura temporada. 
Salas (D. Felipe).—Este fué uno de los 
criadores de reses bravas que lograron varios 
éxitos en la temporada que acabó; vendió va-
rias reses y casi todas ellas dejaron satisfe-
chos á los públicos. 
Los toros de Salas son bastante terciados y 
bravos ; así se explica que á los tororos les 
agrade torear cornúpetos de esta vacada, pues 
ninguno die ellos ofraoe dificultades en los 
tres tercios. ¿Puede pedirse más hoy por hoy 
al ganadero Salas? Toros terciaditos y bra-
vos; es decir, ganado á próposito para nues-
tros toreritos contemporáneos. 
Pérez (D. Antonio).—Este joven ganadero 
posee la ganadería que fué de D. Luiz da Ga-
ma, la cual cuida y por la cuál se desvive. 
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Pocas corridas se lidiaron en 1914; pero to-
das ellas fueron bravas, sobresaliendo la que 
el 29 de Marzo se corrió en la Plaza de Tou-
louse. Aquí, en Madrid, mandó un toro para 
la corrida concurso de reses salmantinas, y 
no tuvo suerte. 
De esperar es que^en 1915 consiga mayores 
éxitos este inteligente y simpático ganadero. 
Carvajal (D. José).—Vende pocos, muy po-
cos toros, y hace bien, porque ninguno resul-
ta bueno. 
Guando no se tiene verdadera afición, vale 
ceder el negocio á quien se halle decidido á 
cuidarlo y atenderlo con eü esmero debido. 
Albarrán (D. Manuel).—De año en año va 
aumentando la fama de este gran criador de 
reses bravas. Si en 1912 de él se pudo decir y 
se dijo que sus toros dieron buen resultado, 
en 1913 hubo precisión de manifestar que al-
canzaron grandes éxitos, y ahora, al finalizar 
la temporada de 1914, consigno, y lo hago con 
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un verdadero placer, que las reses de Alba-
r rán se cotizan ya á buen precio en el mundo 
taurino. 
Este ganadero es de los que alcanzaron el 
éxito tras un trabajo verdad hecho en su va-
cada después de una selección detenidísima y 
al cabo de unas operaciones de tienta colosa-
les, en las que se desiecharon reses que cual-
quier otro ganadero hubiese aprobado. 
Se corrieron toros de esta vacada en la ú l -
tima temporada y lograron un éxito justo, 
pues todos estuvieron bien presentados y de-
mostraron sangre en la pelea.' 
Los éxitos que logra D. Manuel Albarrán no 
me sorprenden; los esperaba y por eso los te-
nía descontados, igual que espero otros ma-
yores, pues s? la clase de aficionado que es 
este concienzudo criador de reses bravas. 
Santa Goloma (Sr. Conde de).—De este ga-
nadero no debiera decir nada, n i una pala-
bra; limitarme sólo á escribir su nombre y 
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bastaría seguramente para que todos los afi-
cionados, para que el público todo, hasta 
aquellos que no son amantes de la fiesta de 
toros, comprendiesen que e! nombre de San-
ta Coloma era el de uno de los propietarios de 
una de las primeras, de las mejores ganade-
r ías de España. 
Los éxitos que obtiene esta vacada son tan-
tos corno corridas vendo, tantos como toros 
se lidian; no es posible pedir más ; son reses 
que tienen tipo y nobleza, reses inmejora-
bles; por esa razón los empresarios las ad-
quieren cuando pueden, y digo esto, porque no 
siempre tiene el ilustre procer todos los toros 
que le quieren comprar; cada año es mayor 
la demanda, no es posible servip a todos, y 
eso que se procura complacer por igual. San-
ta Goloma es un ganadero que vende todos 
sus toros, y más vendiera si más bichos tu-
viere en sus prados. 
Estos excelentes bichos son de casta lesa-
queñá pura. 
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El señor conde, que es un aficionado ver-
dad, logró tener, dicho queda, una de las me-
jores ganaderías de España, que atiende con 
verdadero cuidado en todo y por todo. 
Campos (D. Gregorio).—Poco ha sido lo 
saliente que hicieron las reses propiedad de 
este ganadero; se lidiaron en poquísimas co-
rridas y jamás lograron destacarse por su 
pujanza y brío. 
Sánchez (D. Matías).—Este ganadero sal-
mantino adquirió la ganadería propiedad 
del Excmo. Sr. Conde de Trespalacios, lo 
cual fué una verdadera lástima, pues el se-
ñor conde estaba en camino de hacer que su 
vacada fuese una de las mejores; mas ello 
fué que decidió enajenarla y la adquirió el 
Sr. Sánchez. 
Algunas corridas se lidiaron en 1914 y po-
co bueno puede decirse de estas reses, pues 
resultaron en general bastante broncas. 
Quizá en 1915 logre D. Matías Sánchez los 
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éxitos que no obtuvo en 1914, y-*que yo le 
deseo. 
Lien (Sr. Marqués de).—Los toros propie-
dad-de este ilustre procer estuvieron bien pre-
sentados; en la lidia no fueron dificultosos 
por regla general y casi todos cumplieron. 
Cuida su ganadería con verdadero esmero, 
atendiéndola como el que más, y claro es que 
ha de lograr el éxito que busca y el éxito que 
merecen sacrificios y cuidados tan dignos de 
alabanza. 
Bohórquez, hermanos.—Esta vacada es pro-
piedad del ganadero colmenareño D. Pablo 
Torres, el cual es al mismo tiempo propieta-
rio de otras reses que pertenecieron á dife-
rentes vacadas. 
Lo que las reses antiguas de Bohórquez ga-
nen ó pierdan en posesión de Torres es difí-
cil poderlo decir; quizás conserven la bravu-
ra, ó quizás pasen en breve á ser propiedad 
de otro señor que desee adquirirlas. 
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Villagodio (Excmo. Sr. Marqués de).— 
Se lidiaron alguna vez los toros de Villagodio 
bien presentados, pero que resultaron man-
sos-
Es menester cuidarse de que los bichos ten-
gan sangre para pelear, pues atender sola-
mente á 'la presentación resulta algo, pero no 
todo. 
Hay que trabajar por que sus toros sean 
bravos, señor marqués. 
García (D. José Manuel).—Las noticias que 
tengo de estos toros son bastante buenas; se-
gún dicen, son terciaditos y son bravos, y si 
así fuere le aseguro á su propietario un ver-
dadero éxito, pues ganado terciadito y de san-
gre es el que más agrada á los lidiadores, y, 
por lo tanto, sería una de las vacadas que más 
se lidiase en el transcurso de la temporada. 
En 1914 el resultado que dieron fué acep-
table. . 
Froes (D. Victoriano D'Avellar).—Esta ga-
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nadería portuguesa quedó bien en 1914, sobre 
todo en ia Plaza de Madrid; la corrida que 
mandó de toros resultó excelente, brava y bien 
presentada. 
Patricio (D. Luis).—Los toros de este gana-
dero son conocidos por el nombre de Goruchc; 
se han lidiado, aunque poco, en varias corri-
das, y por lo general resultaron de sentido; 
así es que ios lidiadores no entran con ellos, 
por cuyo motivo él ganadero vende nocas, po-
quísimas reses. 
Sempere (D. Francisco).—Bravos resulta-
ron los toros de este criador de reses de lidia. 
En las Plazas de provincias se corrieron, y 
en algunas de ellas hicieron pelea brava; á los 
aficionados les gustó, y ello fué la más i n -
equívoca prueba de que los bichos dieron 
juego. 
Dada la indiscutible afición de este ganade-
ro y la que poseen sus hijos, es seguro que 
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esta vacada ha de llegar á colocarse entre las 
de postín.' 
Garrido Santamaría.—Muchas reses se l i -
diaron de este ganadero, sobre todo en la Pla-
za de Tetuán, y casi siempre el resultado que 
dieron fué excelente. 
En otros circos también se lidiaron, y por 
su bravura consiguieron también dejar bien 
puesto el pabellón de la casa. 
Cortés (D. Victoriano).—Este ganadero, que 
tiene sus reses por Guadalix de la Sierra, ob-
tuvo éxito en 1914; sus toros se lidiaron y sus 
toros fueron bravos. 
Varias corridas tiene para 1915, y es de pre-
sumir que todas ellas se lidien y resulten bue-
nas, como lo fueron las jugadas en la tempo-
rad.a que finalizó. 
Sánchez Tardío (D. Antonio).—Los toros 
de este ganadero no agradaron n i poco n i mu-
cho; de presentación estuvieron bien, pero de 
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bravura no pudieron estar peor. Mansos y más 
mansos. 
Se corrieron poco, y menos se correrán en 
1915, á juzgar por la mala temporada que h i -
cieron. 
López Quijano.—Este criador dió reses bas-
tante buenas, terciaditas y bravas. 
No fué prolijo en la venta de ganado; pero 
aquellas reses que vendió fueron siempre 
buenas, las que contribuyeron á que la fama 
de la ganadería aumentase. 
Catalina (D. Mariano).—Gomo otros años 
dió pruebas de sensatez, no llegó á engreírse 
por que en temporadas pasadas alcanzase éxi-
tos; se limitó á vender lo que buenamente 
pudo, y el resultado fué satisfactorio. 
Jiménez (Viuda é hijos de D. Romualdo).— 
La temporada que hicieron 'los toros de esta 
ganadería puede decirse que no dejaron nada 
que desear. 
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En diferentes corridas se lidiaron, y los 
aplausos y la aprobación que merecieron fue-
ron unánimes. Los aficionados y la crítica en 
esto estuvieron de completo acuerdo. 
Muy grato me es en esta ocasión hacer 
constar lo que expuesto queda; cada año es 
un éxito más para esta vacada, que va ganan-
do en cartel. 
Que siga la racha es tto que deseo. 
Gontreras (D. Juan).—Los toros de este 
criador de reses bravas se lidiaron en 1914 en 
varias corridas, y algunas de ellas fueron de 
verdadera importancia. El resultado que aqué-
llos dieron, en general resultó bastante bueno. 
Este buen aficionado y escrupulosísimo ga-
nadero dedica preferente atención á todo 
aquello que se relaciona con su vacada, por 
cuyo motivo ^os éxitos que obtiene son tan 
justos como esperados. 
Que en 1915 aumenten los triunfos es lo que 
hace falta. 
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Domecq (D. José).—Este acaudalado gana-
dero es otro de los que tienen decidido inte-
rés en conseguir colocar su ganadería al lado 
de las mejores; por conseguirlo trabaja y se 
desvive. 
Aquellas reses que se jugaron en la tempo-
rada que finalizó agradaron á todos por igual • 
esto es, resultaron buenas. 
Damián (D. Pablo).—Este buen aficionado 
está en posesión de la acreditada vacada que 
fué propiedad de doña Casimira Fernández, 
viuda de Soler. 
Desde que está al frente de la ganadería, 
ésta adquirió mayor prestigio; sus reses fue-
ron mejoradas, hasta el extremo de que en la 
temporada última, dondequiera que se l idia-
ron á todos gustó muy mucho la presentación 
y tipo de aquéllas. 
Lozano (D. Manuel).—Pocas reses se l idia-
ron de este ganadero, y esas pocas resultaron 
aceptables; esto es cuanto se puede decir. 
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Medina (D. Dionisio Bueno).—Un buen afi-
cionado y un hombre entusiasta y decidido 
por la cría de reses bravas, en la cual pone su 
mayor interés. 
Las reses que se lidiaron de este ganadero 
fueron buenas, y puede apreciarse que de año 
en año van mejorando, lo cual dice bastante 
en favor de su actual propietario. 
Sánchez (D, Santiago).—Ganadero sailman-
tino, dueño de una regular vacada, y el cual 
se cuida muy mucho de que sus reses mejo-
ren de temporada en temporada, lo cual con-
sigue, á juzgar por el resultado que dieron 
en 1914. 
Sánchez y Sánchez (D. Juan).—Otro gana-
dero salmantino entusiasta aficionado. En la 
época actual está dedicado á la selección de 
la vacada; su interés mayor consiste en que 
sus bichos se coloquen al lado do los de ma-
yor fama. 
En el concurso de ganaderías salmantinas 
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que tuvo lugar en la Plaza áe Madrid el día 20 
de Septiembre de 1914 envió un toro. . 
Con asiduidad y con verdadero interés pro-
sigue la tarea, bastante ardua, de laborar todo 
lo posible por lograr que sus cornúpetos se so-
liciten por bravos en verdad; para ello, dicho 
queda, no repara en sacrificios. 
Solís (D. Rodrigo).—Este ganadero anda-
luz, que era dueño de una ganadería brava, 
parece ser que se deshizo de ella, y en la ac-
tualidad es su dueño D. Ildefonso Gómez, pro-
pietario de la Plaza de Vista Alegre (Madrid). 
Es lo único que puedo decir, y, por lo tanto, 
ni una palabrita más. 
Sánchez (Señores hijos de D. Andrés).— 
Éstos señores tienen una vacada también en 
tierra salmantina, y 'la ganadería que poseen 
es muy aceptable, pues los toros son de tipo 
y sangre.' 
A la Plaza de Madrid enviaron un toro á la 
corrida-concurso de reses salmantinas que 
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tuvo lugar el día 20 de Septiembre último, y 
se llevaron el premio, lo cual ha sido un ver-
dadero aliciente para que dichos señores pro-
sigan con el mismo entusiasmo que hasta la 
presente tuvieron en provecho de su vacada. 
Sánchez Rico, hermanos.—Propietarios de 
reses salmantinas, y á juzgar por lo que v i -
mos, afortunados en verdad, pues son bravos 
los toros que poseen. 
También mandaron un toro á 'la corrida-
concurso de reses del campo de Salamanca 
que se verificó en esta corte el día 20 de Sep-
tiembre de 1914, cosechando aplausos, pues 
el toro tomó seis varas, ocasionando tres caí-
das y matando tres caballos. No se llevaron el 
premio estos señores por haber resultádo el 
cornúpeto algo desigual en la lidia, lo cual, 
más que nada, obedeció, justo es confesarlo, 
á que los picadores estuvieron infernales y los 
toreros abusaron muy mucho del percal. 
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Otras ganaderías existen de menos cate-
goría que las mencionadas; algunas de ellas 
son poseedoras de toros bravos, y que de-
bieran haber debutado en la Plaza de Ma-
drid; otras tienen cornúpetos que se juegan 
en corridas de poca categoría, en las que se 
celebran sin picadores. En la imposibilidad 
de mencionarlas todas, ó sea una por una, 
hago constar esto: que toros bravos tienen po-
cas, muy pocas vacadas, y, en cambio, man-
sos los tienen muchas. ¿ Sería conveniente c i -
tar los nombres de los ganaderos? Baste con 
lo escrito, pues de lo contrario la tarea resul-
taría prolija, muy prolija, y el presente vo-
lumen tendría que ser mayor, y quizás resul-
tase insuficiente. 

MATADORES DE NOVILLOS 
Varios han sido los matadores aspirantes al 
doctorado que durante la temporada de 1914 
trabajaron por esas Plazas de toros, y varios 
fueron los que consiguieron éxito, y varios 
también los que escucharon la dura protesta. 
De todos aquellos que han debutado en la 
Plaza de Madrid, por rigurosísimo orden de 
antigüedad, me ocupo en este Anuario, con-
signando una opinión mía, particularísima, 
referente al calificativo que merece la cam-
paña que cada cual llevó á cabo. 
Después de los novilleros que debutaron en 
la corte, algo digo también de aquellos otros 
que. sin haber toreado aún en los Madriles, lo 
hicieron bastante por provincias. 
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Villa (Antonio).—Este es un matador que 
debutó en la Plaza de Madrid el 3 de Diciem-
bre de 1899; ha toreado en 1914 varias corri-
das, bastantes menos que otros años; donde-
quiera que toreó trató por cumplir, y á veces 
lo consiguió. 
Machaca (Antonio Moreno).—Su debut fué 
el 24 de Diciembre de 1899. Este es un torero 
que trabajó mucho en Islas Terceras; en 1914 
trabajó por las Plazas de España, y e'l 15 de 
Octubre mató en Avila cinco toros; es valien-
te y habilidoso. 
Carbonero (Enrique Fernández).—Pocas 
fueron las corridas que toreó en la temporada 
que ha terminado; dondequiera que 'lo hizo 
estuvo valiente, cual siempre está. Debutó en 
Madrid el 17 de Diciembre de 1905. 
Muñagorri (José).—Este valiente diestro 
bilbaíno le vimos en varias corridas, y gustó; 
se retiró de matador de novillos, y en la ac-
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tualidad actúa como banderillero en corridas 
de toros. La decisión de Muñagorri ha sido 
digna de lamentarse, pues indudablemente 
tenía aptitudes para llegar á ser un matador 
de toros. En la Plaza de Madrid debutó el 26 
de Agosto de 1906. 
Matapozuelos (Vicente Sanz).—-Valiente en 
verdad se necesita ser para seguir estoquean-
do cornúpetos después áél gravísimo percan-
ce que sufrió en la Plaza de Tetuán durante el 
año 1913; este modesto novillero, que debutó 
en la corte el 8 de Septiembre de 1906, ha dado 
muerte á varios bichos en la temporada úl t i -
ma, y estuvo decidido y ansioso de ducha. 
Infante (Hipólito Zumel).—Por las Plazas 
provincianas toreó, y también lo hizo en la 
Plaza de Tetuán, demostrando siempre habi-
lidad, y cuando fué preciso valentía. Se pre-
sentó en Madrid el 25 de Noviembre de 1906. 
Chico de Lavapiés (Miguel de Castro).— 
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Muy pocas corridas toreó este modesto mata-
dor de novillos, el cual no logró avanzar lo 
más mínimo en su carrera. Debutó el 2 de Di -
ciembre de 1906. 
Sarmiento (Ambrosio).—Su presentación 
en la Plaza de Madrid tuvo lugar el 25 de 
Agosto de 1907; de entonces acá ha toreado 
varias corridas, sin conseguir el hombre so-
bresalir en nada. 
Mojino chico (Manuel Rodríguez).—Este 
buen torero de Córdoba actuó en varias fies-
tas, consiguiendo agradar casi en todas, escu-
chando bastantes aplausos en los tres tercios. 
Debutó el 26 de Julio de 1908. 
Maohaquito de Sevilla (Trine Pérez).—Vino 
á Madrid precedido de fama y debutó el 9 de 
Agosto de 1908; gustó por lo valiente. En 1914 
toreó y siguió gustando por lo mismo que en 
la época de su debut; esto es, por lo valiente. 
Cocherito de Madrid (José Fernández).— 
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Más torero que antes y más matador también 
se ha mostrado en la temporada que terminó, 
durante la cual actuó en muchas corridas y, 
por regla general, escuchó bastantes palmas. 
Tuvo, pues, una buena temporada. Debutó el 
30 de Agosto de 1908. 
Rondeño (Eduardo García).—Pocas corri-
das toreó, y en esas pocas no consiguió el éxi-
to que apeteciera; í'ué una lástima. Se pre-
sentó en Madrid el día 1.° de Noviembre 
de 1908. 
M i n a r i t o (Francisco Clemente).—Los 
aplausos que escuchó este torero durante la 
temporada de 1914 fueron escasos; las corri-
das que toreó escasas también; actuó en la 
Plaza de Tetuán su corridita anual, y luego 
por esos pueblos, en los que procuró salir del 
compromiso como mejor y más cómodamen-
te pudo. Se presentó en la Plaza de la carre-
tera de Aragón el 25 de Noviembre de 1908. 
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Gopao (Antonio Mata).—Menos que otros 
años toreó en 1914; las palmas se le otorga-
ron varias veces, escuchándolas sobre todo en 
el segundo tercio; este simpático ches sigue 
tan banderillerazo como siempre. Debutó el 
28 de Febrero de 1909. 
López (Pedro).—Toreó pocas corridas, y d i -
cen que se marchó á su tierra mejicana; hizo 
bien; por aquí pudo ceirciorarse de que los 
éxitos serían para él contadísimos. Debutó 
como novillero en unión de su paisano Garlos 
Lombardini el 11 de Julio de 1909; luego tomó 
la alternativa en unión de su amigo y paisano 
el medroso Garlos, y en vista de los fracasos 
en las poquísimas corridas que toreaban, de-
cidieron ambos a dos despojarse de la alter-
nativa, macamente adquirida en Barcelona; 
actuaron otra vez como novilleros, siguieron 
fracasando y desaparecieron. Apruebo la de-
terminación.' 
Frutitos (José Frutos).—Valiente é igno-
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rante. Debutó en la Plaza de los Madriles el 
día 8 de Septiembre de 1909. 
Manolete II (Enrique Rodríguez).—Fueron 
varias las corridas en que actuó este espada 
cordobés; su labor fué aceptable toreando de 
capa y muleta; en lo demás como su amigo y 
paisano "Manolete I " . Se presentó en Madrid 
el 12 de Septiembre de 1909. 
Algabeño II (Pedro Carranza).—De los no-
villeros contemporáneos es uno de los mejo-
res; no el mejor, como él mismo dice que es; 
uno de los mejorcitos. En 1914 se le vieron 
cosas de matador de toros, manejó bastante 
bien la muleta y entró á herir recto y pinchó 
bien. Debutó en Madrid el 31 de Octubre de 
J909, hace ya cinco años; sigue de matador 
de novillos. Hay que apretar. 
Rubio (Francisco Vila).—El 6 de Marzo de 
1910 se presentó este torero valenciano en la 
Plaza de la corte; su trabajo agradó, pues to-
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dos pudimos apreciar que era un torerito. En 
i 914 toreó en varias corridas, y siguió demos-
trando ser un torero bastante aceptable. To-
rea menos de lo que debiera. 
Gortijano (Emilio Cortell).—Valiente en 
extremo es este ches; díganlo aquellos aficio-
nados que le vieron actuar on 1914; casi siem-
pre estuvo valentísimo, por cuyo motivo, en 
muchos sitios donde toreó, las Empresas le 
contrataron nuevamente. Debutó el 13 de 
Marzo de 1910. 
Algeteño (Remigio Frutos).—Es de los ma-
tadores de novillos más agradables y más 
simpáticos. En el ruedo se muestra valiente 
ai herir, así como toreando de muleta; con el 
c£»j»ote se da buena maña y durante la brega 
está bien colocado. Debutó el 26 de Junio 
de 15»10. 
Llavero (Carlos Nicolás).—-De los matado-
res de novillos que más torean debiera ser, 
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uno de ellos, este modesto novillero. Es Clási-
co con capote y muleta, seguro con el acero 
y e.s también de los que cogen los rehiletes j -
s»l>6n llegar al toro. 
Este torero fué el inventor del modo de po-
ner banderillas "estilo cerero", suerte bauti-
zada por mi entrañable compañero el intel i-
gente crítico taurino Angel Gaamaño "El Bar-
quero", cuya suerte consiste en coger cada 
una de las banderillas por ia mitad y con los 
pinchos hacia la parte alta. 
' ' i iavero" debutó el día 29 de Junio de 1910. 
Mauro (Luis).—Buen torerito y mediano 
estoqueador; eso es y eso demostró ser en las 
corridas toreadas por él durante 1914; en Ma-
drid debutó el 25 de Julio de 1910. 
Corzo (José).—El 30 de Julio de 1910 fué 
cuando debutó este torero habilidosillo; de 
entonces á la fecha no ha variado en poco n i 
mucho; signe exactamente igual. 
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Merino (Mariano).—Es de los diestros que 
adelantan poco en su carrera; cada año torea 
menos; empezó con mucha decisión; pero, á 
juzgar por ^os hechos, parece ser que aquélla 
se amortiguó bastante. Se presentó en la Pla-
za ele la corte el 7 de Agosto de 1910. 
Zapaterito (Luis Guzmán).—Otro novillero 
que armó un verdadero alboroto cuando de-
butó el día 7 de Agosto del año 1910; el em-
presario de la Plaza madrileña, que por aquel 
entonces lo era D. Indalecio Mosquera, con-
trató al referido diestro para varias novilla-
das, y, efectivamente, en casi todas ellas lo-
gró hacerse aplaudir. Sufrió varios percan-
ces, los que, sin duda, disminuyeron su valor, 
y ahora, en la temporada que ha finalizado, 
son muy pocos los éxitos que pueden anotar-
se en favor de "Zapaterito". 
Fuentes (Eusel)io).T--Un buen torero. Es de 
los más cuajados, de los que más saben y, por 
lo tanto, de los que más gustan. Ha toreado 
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en 1914 muchas corridas, y en casi todas ellas 
dio pruebas de lo que anotado queda; el 
aplauso de los aficionados premió la buena la-
bor becha por el espada de Torrijos, el cual 
sufrió grave percance en una pierna torean-
do en la Plaza de Bilbao en unión del novi-
llero "Fortuna". Dicho percance se detalla en 
la sección de Efemérides, etc. Ensebio Fuen-
tes debutó el 14 de Agosto de 1910. 
Lobo (Antonio).—Un diestro que cumple, 
torea y es valiente á la hora de matar; toreó 
pocas corridas; pero justo es consignar que 
el eco de los aplausos fué el que más percibió 
este distinguido diestro, el cual debutó el 8 de 
Septiembre de 1910. 
Machaquito de Madrid (Fabián Cazorla).— 
Según mis cuentas toreó número menor de 
corridas que otros años. En los puntos donde 
actuó demostró que sigue valiente. En Madrid 
toreó por vez primera el día 6 de Noviembre 
de 1910. 
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Rodarte (Rodolfo).—Diestro mejicano. To-
rea bastante bien y mata regularmente; su 
defecto es el de ser apático en ;la lidia. Sufrió 
varias cogidas en el transcurso de la tempo-
rada, las que le restaron algunas novilladas. 
Debutó el 14 de Mayo de 1911. 
Rosalito (Fernando Rosales).—En buenas 
Plazas toreó durante la temporada pasada, y 
en ellas escuchó palmas por su valentía i n -
nata, que no disminuye. Aquí, en Madrid, se 
le vió actuar por vez primera en 15 de Agosto 
de 1911. 
Lecumberri (Zacarías).—Torero bilbaíno, 
valiente en extremo; su afición es grande y 
su deseo por llegar, inmenso; torea, y cuando 
lo hace pone siempre de manifiesto su ver-
dadero deseo en agradar. Debutó en Madrid 
el 80 de Agosto de 1911. En la temporada úl-
tima actuó en algunas fiestas, en las que que -
dó bien. 
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Pastoret (Francisco Ferrer).—Es un torero 
bastante completo; es de ios que más agra-
dan, por ser el que tiene un repertorio bas-
tante variado. En las corridas que actuó en 
1914 demostró valentía y conocimiento ver-
dad del arte que practica. En la corte debutó 
el 27 de Agosto de 1911. 
Gabardito (Emilio Gabarda).—Torero va-
lenciano y habilidoso también; con las bande-
rillas un verdadero coloso; le pone un par á 
un mosquito; es verdadera especialidad en el 
género. Toreó en 1914, y su trabajo tuvo de 
todo. Sufrió una grave cogida en 'la Plaza de 
Tetuán el día 26 de Abr i l , y tuvo, en suma, 
una temporada mediana. Debutó en Madrid el 
día 10 de Junio de 1912, en la corrida organi-
zada por el importante diario "La Tribuna", 
y ganó el primer premio, concedido por una-
nimidad. 
Agujetas (Ramón Martínez).—Es un dies-
tro valiente; torea de modo aceptable y mata. 
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bien. Las corridas toreadas durante la tem-
porada úl t ima han sido para él un éxito. Su 
presentación en Madrid fué también el día 10 
de Junio de 1912. 
Cantaritos (Angel Herreros) .—Toreó bas-
tantes corridas en la temporada de 1914; su 
labor fué aceptable, sin resultar nunca exce-
lente ; es de los toreros que saben cumplir, sin 
llegar nunca á lo verdaderamente extraordi-
nario. Su debut en Madrid fué el 10 de Junio 
de 1912. 
Alfarero (Salvador Balfagón).-—Este dies-
tro actuó en menos fiestas que en temporadas 
anteriores, lo cual no me explico, por ser un 
torerito bastante apañado que practica bien el 
arte clásico. Debutó el 10 de Junio de 1912. 
Ocejito (Ignacio Ocejo).—Torero de Bilbao, 
joven que torea bastante bien, pero que es me-
droso. Se presentó en Madrid el 10 de Junio 
de 1912; su campaña en 1914 fué desgraciada; 
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tuvo una grave cogida toreando en Marsella, 
quedando el diestro fuera de combate durante 
bastantes días. 
Cepita (Angel Cepa).—-Diestro natural de 
Córdoba; su temporada ha sido mediana; ac-
tuó en varias corridas, y el éxito que obtuvo 
no le hizo avanzar en su carrera. Debutó el 10 
de Junio de 1912. 
Estos seis espadas, "Gabardito", "Aguje-
tas", "Gantaritos", "Alfarero", "Ocejito" y 
"Gepita" fueron los seis que actuaron en la 
corrida que organizó "La Tribuna" el día 10 
de Junio de 1912; por eso los seis diestros de 
referencia debutaron el mismo día. 
Aratijito (Ricardo Araujo)—Toreó en po-
cas corridas, y esas fueron de escasa impor-
tancia, ó sea de las celebradas en Plazas de 
tercer orden. Debutó en Madrid el 18 de Agos-
to de 1912. 
Vernia (Ernesto).—En aquellas corridas 
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que toreó se le vió que logró perfeccionar bas-
tante su modo de torear; valiente continua 
siéndolo, pues siempre lo fué; toreó mucho y 
ganó palmas abundantes; aquí, en Madrid, se 
presentó el 1.'° de Septiembre de 1912. 
Navarro (Manuel).—Torero serio y esto-
queador seguro; eso es y eso fué lo que hizo 
en cuantas corridas toreó en 1914: torear y 
matar pronto. Su trabajo agradó. El 10 de 
Septiembre de 1912 fué cuando debutó en la 
Plaza de la corte. 
Ale (Alejandro Sáez).—De los novilleros 
que en la temporada últ ima alcanzaron ma-
yores triunfos se encuentra este diestro; él 
fué quien mayores ovaciones escuchó y quien, 
en suma, logró un cartel excelente, disfrutan-
do al final de temporada de mayor fama de la 
que disfrutaba en 1913. Debutó en Madrid el 
13 de Octubre de 1912. 
Esquerdo (Gaspar).—La campaña que hizo 
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este buen torero fué de las que deben conside-
rarse como buenas; toreó en corridas de im-
portancia, y en ellas escuchó bastantes aplau-
sos. A este diestro se le ve adelantar de año 
en año. Debutó el 3 de Noviembre de 1912. 
Aragonés (Francisco Pérez).—Valiente en 
verdad, toreó en diferentes Plazas y escuchó 
palmas, sobre todo á la hora de matar. Su de-
but en Madrid tuvo lugar el día 10 de Noviem-
bre de 1912. 
Bueno (Páscual).—Agradó bastante; la 
temporada para él fué muy lucida, aunque sin 
llegar á lo extraordinario; toreó varias corri-
das, y en ellas demostró lo que es: un buen 
torero. En la Plaza de Tetuán fué donde ma-
yor número de veces actuó, escuchando en 
ella grandes aplausos y cortando en distintas 
ocasiones las orejas de sus víctimas. En Ma-
drid debutó el 9 de Marzo de 1913. 
Garrido (Gregorio).—-Este joven espada to-
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reo muchas corridas, y en todas ellas se dis-
tinguió por su forma de entrar á matar, que 
resultó muy aceptable y segura; así, pues, 
percibió el eco agradable de los aplausos, y 
varias Empresas le contrataron nuevamente, 
en vista del éxito que alcanzaba. En la Plaza 
de la corte debutó el día 16 de Marzo de 1913. 
Vega (Eduardo).—Es un modesto espada; 
toreó poco en 1914, y se apreció que tiene bás-
tanle afición y que procura i r aprendiendo de 
día en día. Su presentación tuvo lugar en la 
Plaza de Madrid el día 16 de Marzo de 1913, 
en cuya fecha tuvo lugar la celebración de 
una corrida á beneficio de la familia del i n -
fortunado matador de novillos Andrés del 
Campo "Dominguín 11". Eduardo Vega y Gre-
gorio Garrido, que debutaron en dicha fiesta, 
estoquearon un toro cada uno. 
Abaíto (Antonio Abao).—Torero que actuó 
en escasas corridas, y en las que fué aplaudi-
do; debutó en Madrid el 22 de Junio de 1913. 
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Bonarillo (Francisco Bonal).—Este mucha-
cho es de los llamados á ocupar un buen pues-
to en la torería; entre los matadores de novi-
llos es el. que ocupa lugar preferente por los 
indiscutibles méritos que posee. En corridas 
de importancia toreó, durante la temporada 
que ha finalizado, y su trabajo agradó por lo 
general. Debutó el 6 de Julio de 1913. 
Valencia (José Roger).—Los éxitos de este 
joven lidiador son grandes; ha toreado bas-
tante y ha gustado mucho. Si procura seguir 
como hasta la presente, esto es, aprendiendo 
cada vez más y poniendo siempre de mani-
fiesto su gran afición, seguro es llegará á co-
locarse entre los mejores de cuantos ejercen 
idéntica profesión; si no lo consigue será por 
apatía, pues aptitudes tiene para ello. Debutó 
el 25 de Julio de 1913. 
Yarelito (Manuel Varés).—¡En M a d r i d , 
cuando debutó el 27 de Julio de 1913, gustó 
por su modo de torear; desde entonces no le 
10 
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he visto; de manera que cuanto de él consig-
no es por referencias particulares, las que me 
aseguran que en aquellas corridas por él to-
readas en el transcurso de la temporada agra-
dó muy mucho el modo que tiene de manejar-
capote y muleta. 
Petreño (Miguel Martí).—Torero valencia-
no que torea, banderillea y mata; es de los que 
trabajaron poniendo en su labor buena volun-
tad y verdaderos deseos por abrirse paso. Se 
presentó en la Plaza de Madrid el 3 de Agosto 
de 1913. 
Ballesteros (Florentino).—Torerito arago-
nés que en 1914 pudo apreciar que el número 
de sus contratos aumentó bastante, á causa de 
las buenas faenas que realizaba en las Plazas 
donde toreó. Su debut en Madrid tuvo lugar el 
15 de Agosto de 1913. 
Vaquerito (Manuel Soler).—Este torero, 
diminuto de cuerpo, hizo una campaña muy 
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aceptable. Por las Plazas de Toros de Francia 
aciuo bastante, logrando éxitos, en vista de 
los cuales firmó varios contratos que no pu-
do cumplimentar, pues debido á la conflagra-
ción europea, quedaron en suspenso la cele-
bración de corridas en la expresada Repú-
blica. 
En diferentes Plazas de España actuó "Va-
querito", gustando su labor. Este "chés" de-
butó el 17 de Agosto de 1913. 
Alvarito (Antonio Alvarez).—Diestro na-
tural de Córdoba, que llevó á cabo una gran 
temporada, pues pasaron de treinta las corri-
das que toreó, y en las que escuchó nutridí-
simos aplausos. El fuerte de este torero está 
en el estoque, por cuyo motivo á la hora de 
matar fué cuando oyó mayores ovaciones. 
Debutó en Madrid el 31 de Agosto de 1913. 
Serranito de Córdoba.—Este diestro de-
butó en la Plaza de la corte el mismo día que 
su paisano "Alvari to"; por aquel entonces. 
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no gustó. En 1914, tampoco consiguió hacer 
faenas que hubiera necesidad de premiarlas 
con grandes aplausos. 
Sánchez Mejías (Ignacio).—Es de los que 
están llamados á ser gente dentro de su pro 
fesión, y á lo cual llegará seguramente, si 
como hasta ahora prosigue con su entusias-
mo y desmedida afición. Es de los que si quie-
ren, puede.' Debutó en Madrid el 7 de Septiem-
bre de 1913. 
Tello (José Alvarez).—Valiente, valiente y 
valiente; poniendo de relieve toda su indis-
cutible valentía, que es mucha, toreó varias 
corridas, hasta que en la Plaza de Málaga el 
día 26 de Julio de 1914 recibió una cornada 
gravísima en el pecho, cuyo percance le de-
jó fuera de combate todo el resto de la tem-
porada. Si el valor es necesario para la lidia 
de reses bravas, menester es también acom-
pañarle con algo de arte y hallarse en pose-
sión de las reglas que el arte encierra; están-
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do ayuno por completo de esto, es imposible 
conseguir el éxito apetecido, por la sencilla 
razón de que para valiente el toro; á éste se 
le vence por medio del arte unido al valor. 
Tello debutó en Madrid el 8 de Marzo de 1914. 
Guatrodedos (Hipólito Carrasco).—En la 
Plaza de la corte se presentó el 29 de Marzo 
de 1914. Su trabajo fué aceptable, lo mismo 
que la campaña hecha durante la temporada. 
Hipólito (José Sánchez).—Este diestro de-
butó en la Plaza matritense el 12 de Julio de 
1914, tarde en la que murió Miguel Preg; so-
lamente mató un toro, en el cual estuvo ar-
tístico y valiente, á pesar de los tantarantanes 
que le dió; su campaña por las Plazas provin-
cianas fué buena. El 2 de Agosto, en Sanlúcar 
de Barrameda, un toro le dió un puntazo en la 
cara, percance que le inutilizó para poder 
cumplimentar las corridas que tenía ajusta-
das en 1914. 
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Ghanito (Sebastián Suárez).—^Gomo torero 
fué bastante aplaudido en las corridas por él 
toreadas durante el transcurso de la tempo-
rada úl t ima; dondequiera que actuó agradó 
bastante el toreo fino de este diestro, el que 
resulta bastante habilidoso á la hora de ma-
tar. Su debut, en Madrid, tuvo lugar el 25 de 
Julio de 1914. 
Fortuna (Diego Mazquiaran).—En poco 
tiempo hizo su carrera, pues así puede decir-
se, porque así fué. 
Debutó en la Plaza de Tetuán, en 1914, don-
de alcanzó éxito grande; de allí pasó á la de 
Garabanchel, donde confirmó el éxito y asus-
tó de puro valiente,, y en vista de lo cual Ma-
nolo Retana le^ contrató para torear en la 
Plaza madrileña y en ella debutó el 2 de 
Agosto del año á que rae vengo refiriendo. 
Cuanto digo de este diestro, cuantos elogios 
dedico en su favor, justos son todos, pues él 
se abrió paso, se colocó en primera fila á 
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fuerza de arte y de un valor inmenso.' Las co-
rridas que ha toreado en importantes Plazas, 
fueron para "Fortuna" triunfos ruidosos; los 
aficionados catalanes le aclamaron más de 
una vez al verle ejecutar faenas estupendas. 
Este novillero será uno de los que más to-
reen en 1915, y será también de los que más 
gusten, y yo celebraré infinito que así suceda. 
García Reyes.—El 30 de Agosto de 1914 
debutó en Madrid; las corridas que toreó han 
sido en escaso número; los aplausos se le 
otorgaron cori frecuencia. 
Zarco (José).—Este torero debutó en Ma-
drid el mismo día que el anterior. La tempo-
rada realizada por Zarco fué bastante digna 
de alabarse; en casi todas las Plazas gustó, 
pues no en balde es un torerito bastante apa-
ñado y de los que saben herir pronto y hábi l -
mente. 
Chico de El Imparoial.—Su presentación 
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en Madrid fué el 8 de Septiembre de 1914; me 
aseguraron que le contrataron por imposición 
de alguien que imponerse pudo, y yo com-
prendí que así debió ser, pues de otro modo no 
me hubiese podido explicar la razón que exis-
tió para abrir las puertas de una Plaza como 
la de Madrid á un diestro medroso é ignoran-
te. Su presentación fué un fracaso aplastante 
de los que no dejan lugar á dudas. ¿Para qué 
más? 
Arauedo (José).—Este es otro torero que 
corre pareja con Diego Mazquiaran "Fortu-
na". Se presentó en Tetuán, de allí fué á Vis-
ta Alegre (Garabanchel) y seguidamente á 
la de Madrid el 26 de Octubre de 1914, en cu-
ya tarde tuvo lugar la últ ima novillada de la 
temporada. Hizo, pues, su carrera en seis me-
ses. Por provincias toreó mucho y agradó lo 
mismo que en Madrid, pudiendo asegurarse 
que será también uno de los que en 1915 más 
veces se pongan el traje de luces.' 
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Hasta aquí los novillejros que debutaron en 
la Plaza de Madrid. Ahora quedan todos aque-
llos que se hallan en expectativa del debut, 
que son muchísimos; enumerarlos solamente 
resultaría monótono, y como la monotonía ha 
sido precisamente una de las cosas que yo he 
querido desterrar del presente Anuario, y mu-
cho celebraré si al fin lo he conseguido, sola-
mente paso á consignar los nombres de algu-
nos de aquellos que más han sobresalido por 
lo lucido de su labor*. 
Guerra (Adolfo).—Un torero que no debu-
ta en Madrid é ignoro á qué obedece; toreó 
varias corridas en 4014 y su trabajo gustó. 
Coichailo I I (Alfonso Muñoz).—Es herma-
no del desventurado Fermín; está valentísi-
mo con los toros; en todas las corridas que 
toreó fué muy aplaudido. Tiene figura, va-
lentía y no es un engañado. 
Pacorro (Francisco Díaz).—Tuvo una tem-
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porada aceptable; si verdad es que el núme-
ro de corridas toreadas no fué grande, certí-
simo es que dondequiera que actuó gustó bas-
tante. 
Marchenero (Luis Muñoz).—Un buen to-
rero; los éxitos que alcanzo fueron quienes 
se encargaron de progouar su fama. El t r iun-
fo número uno le alcanzo en la Plaza de A l -
calá de Henares el 25 de Agosto; á paptir de 
esta fecha, toreó mucho y en todas partes se 
le aclamó; es muy torero y muy valiente, es 
de los que han de torear mucho en 1915. 
Gavira (Enrique Gano).—Los éxitos que 
alcanzó en Cartagena le abrieron las puertas 
de otras Plazas en las que toreó, demostrando 
que cuanto en favor suyo se decía no era una 
pura fábula; es Enrique Gano un torero acep-
table. 
Santamarina (Amadeo).—En pocas fiestas 
actuó; mas en aquellos sitios que lo hizo, de-
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mostró vfilentía y una afición desmesurada. 
Pastor II (Vicente).—Es de los que avan-
zan á pasos agigantados; aquellos que le vie-
ron me aseguran que mata mucho; en 191.4 
cosechó palmas, sobre todo á la hora de ma-
tar, cuya suerte, al parecer, domina bastante. 
Lasheras (Antonio).—En muchas fiestas 
actuó este torero; los éxitos que alcanzó fue-
ron en número crecido; prueba de ello que 
hubo Plazas, como la de Granada, donde le re-
pitieron. Tras un trabajo incesante va abrién-
dose paso este valiente matador de novillos, 
que tiene verdaderos deseos en llegar, y lo 
conseguirá si no decae su entusiasmo, su 
constancia y su valor. 
Lalanda (Martín).—Es de los novilleros 
que, sin tocar la Plaza de Madrid, mayor nú -
mero de corridas toreó. El nombre de este 
diestro sonó bastante durante la temporada y 
sonó para pregonar éxitos alcanzados en las 
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corridas que toreaba, por lo que lo envío m i 
enhorabuena y le deseo que en la próxima 
temporada obtenga los mismos éxitos que en 
1914; pero que sean conquistados en Plazas 
de mayor categoría. 
Rodalito (Rafael Rubio).—Debutó en la 
Plaza de( Tetuán; después toreó en varias Pla-
zas de importancia, Zaragoza y Goruña, tra-
bajando muy mucho por conseguir el aplau-
so, lo cual escuchó en distintas ocasiones. La 
temporada que hizo este torero, sin ser supe-
rior, resultó aceptable, puesto que actuó con 
aplauso y en Plazas grandes. 
Machaquito II (Enrique Ruiz).—Es natural 
de Córdoba, se movió bastante y toreó, aunque 
no tanto como se merece, pues resulta un dies-
tro enterado y de los que cumplen; así hizo en 
cuantas fiestas actuó en la temporada última. 
Angelete (Angel Fernández).—Este mata-
dor de novillos es otro de los que han toreado 
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un buen número de corridas, de los que se mo-
vieron bastante y de los que consiguieron es-
cuchar bastantes aplausos. 
Dificilísimo es torear mucho sin antes ha-
berlo hecho en la Plaza de Madrid; pues á pe-
sar de ello, Angelete actuó en muchas fiestas, 
y todo ello fué debido al éxito que a'lcanzaba 
en aquellos circos donde llegaba á actuar. 
En la Plaza de Garabanchel actuó, siendo 
aplaudido, y fué también uno de los que inau-
guraron la Plaza de Zarza la Mayor (Gáceres) 
el 24 de Junio último. 
Perilla (Tomás Sánchez).—Un maño va-
liente.' En 1914 toreó bastantes corridas, y en 
todas quedó bien; prueba evidente de ello es 
que en muchas Plazas le repitieron. En la de 
Tetuán también actuó, y en ella escuchó ova-
ciones grandes en justa recompensa á lo exce-
lente de su trabajo. 
Aguilera (Francisco).—En la Plaza de Te-
tuán de las Victorias debutó casi cuando fina-
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lizaba la temporada; pero ello no fué óbice 
para que lograse agradar á cuantos presencia-
ron su debut, al cual llegó conducido por las 
ovaciones que percibió en las diferentes Pla-
zas donde lució su labor. Este diestro es va-
liente, y su fuerte está al matar, para lo cual 
tiene verdadera facilidad. 
Montenegro (Juan).—Es voluntarioso y tie-
ne valentía. En las pocas corridas por él to-
readas supo hacer trabajo digno de aplauso, lo 
que es un tanto para la temporada próxima, 
en la que seguramente será uno de los que 
más toreen, pues para ello tiene aptitudes. 
Mauro (Galo).—Un torero bueno; es de los 
que vienen apretando, y, por consiguiente, 
uno de los que mayor número de corridas to-
reará. 
Maúri (Salvador).—Este joven actuó en al-
gunas fiestas en el transcurso de la tempora-
da que finalizó, y en todas ellas escuchó pal-
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mas muy justas, porque en su labor hubo va-
lentía verdad. Este torero tiene gran afición y 
Juventud; de él podemos esperar sea uno de 
los que nos hagan pasar algunas tardes bue-
nas. 
Alarcón (Rafael).—Valiente, aspirante a la 
alternativa, el eual está en posesión de apti-
tudes para 'lograr el éxito.' En las corridas por 
él toreadas durante el transcurso del año que-
dó bien, y en su consecuencia se le aplaudió. 
Que avance más en su profesión durante la 
temporada futura es lo que deseo muy since-
ramente a este espada. 
Marquina (Julio).—Este diestro era bastan-
te conocido como banderillero; pero al llegar 
la temporada últ ima decidió ascender, se hizo 
matador de novillos y debutó en la Plaza de 
Tetuán; el trabajo ¡reálizado por dicho diestro 
en la expresada tarde agradó en general. Va-
rias corridas toreó en distintas Plazas, y al-
canzó siempre el aplauso sincero de los aficio-
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nados. Veremos si en 1915 consigue torfear en 
mayor número de fiestas y colocarse de una 
vez. No es un engañado; es de los que si quie-
ren puede llegar; de modo que si no lo consi-
gue será por culpa suya. 
Francisco Mateo.—Este es un muchacho 
acaudalado, que dicen torea bastante bien; yo 
no le v i ; informes particulares y qme me me-
recen crédito son quienes me aseguraron que 
este señorito torero es de los que han de escu-
char muchas palmas por su arte puro y valor 
sin trampa. 
José Vásquez.—Algo ha sonado en la tem-
porada úl t ima; su característica ha sido la 
valentía. 
Andaluz.—Ese es el nombre de lucha adop-
tado por un joven diestro deseoso de gloria 
en el difícil arte de lidiar reses bravas. Toda-
vía no se sabe lo que podrá dar de sí este es-
pada, en el cual existe habilidad para matar 
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y buenas hechuras para manejar capote y 
muleta. 
Antoñete (Antonio Cuadra Belmonte).—El 
nombre de este torero se oyó varias veces du-
rante la temporada; unas veces fué como 
"Antoñete" y otras como Belmonte; sonaba 
mas esto último, había más reclamo, sin com-
prender el interesado que lo principal es ha-
cerlo ante el toro. 
La temporada de este diestro fué mediana. 
Malla II (Mariano García).—En 1914 toreó 
en bastantes corridas, distinguiéndose en to-
das ellas por lo bien que mató sus toros. 
Torquito II y Torquito III.—Ambos mucha-
chos son dos toreritos que prometen; llevaron 
á cabo una temporada en la que demostraron 
plenamente que ambos á dos están en el dis-
frute de las aptitudes necesarias para el caso. 
Currillo (Joaquín González).—Mucho se 
movió este torero en el transcurso de la tem-
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porada, y se movió con provecho. En las dife-
rentes novilladas que tomó parte, entre ellas 
las que toreó en la Plaza de Tetuán, demostró 
bien á las claras ser uno de los toreros nuevos 
que vienen empujando, pues se halla en pose-
sión de valentía y conocimientos necesarios 
para que el éxito conquistado en la tempora-
da que finalizó se repita en la de 1915. 
Zapaterito de Madrid (Emilio Menéndez). 
Empieza ahora, y empieza bien; su labor en 
1914 fué digna de aplauso. El muchacho tiene 
tipo, simpatía y no es medroso. 
Calvache (Antonio).—Este joven novillero 
ha toreado en pocas fiestas; debutó en la Plaza 
de Garabanchel; gustó bastante por el modo 
íino que tiene de torear. Creo que ha de ser de 
los que más toreen si continúa como empezó. 
Belmente (Manuel) y Blanquito (José Blan-
co).-^Estos dos diestros forman la gran cua-
drilla de niños sevillanos; los éxitos que ob-
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tuvieron en 1914 fueron grandes y meirecidos; 
los dos muchachos me consta que hacen 
con los toretes cosas tan bien ejecutadas como 
las realizadas por toreros de postín. Muchos 
aplausos lograron en todas aquellas corridas 
que tomaron parte, pues estos dos toreros tie-
nen arte y valentía. 
Algabeño I I (José Ortega).—En 1914 toreó 
bastantes novilladas; varias en la Plaza de 
Garabanchel; en todas ellas estuvo muy va-
liente, lo mismo toreando que en la hora de 
matar, en cuya suerte demostró dominio. 
Jiménez (Joaquín).—Desconocido era este 
diestro, el cual, si cierto es que por Andalucía 
había toreado algo, gustando á todos por lo 
valiente, aquí, repito, era completamente des -
conocido. 
El empresario de la Plaza de Tetuán con-
trató á Jiménez; éste debutó en la referida 
Plaza y gustó bastante, por ser el hombre de 
Triana un torero valiente, muy valiente, el 
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cual trata de imitar, y en ocasiones lo consi-
gue, á su compañero Belmente, 
Jiménez llegó y venció en la Plaza de Te-
tuán, como seguramente vencerá cuando de-
bute en la de Madrid. 
Madriles (Francisco Fiñana).—Un diestro 
que domina bastante la suerte de matar, lo 
cual demostró en aquellas reses por él esto-
queadas en el transcurso de la temporada úl-
tima. 
Gracia (Manuel).—Un torero que consiguió 
gustar en las Plazas donde actuó; sin que su 
labor resulte una verdadera especialidad, es 
bastante lucida. 
García (Santiago).—Otro diestro seguro al 
herir; ataca pronto y con valentía; en cuan-
tas fiestas trabajó se hizo merecedor del 
aplauso.' 
Sánchez (Antonio).—De los toreros que em-
piezan, valientes y con deseos de llegar, uno 
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de ellos es Antonio Sánchez, torerito acepta-
ble con capa y muleta y bastante decidido 
con el acero. En la suerte de la verdad escu-
chó los más grandes y unánimes aplausos. Un 
torero que empieza, y empieza bien. 
Montes (Mariano).—Las noticias que había 
de este novillero era que su modo de torear re-
sultaba habilidoso y que mataba bastante. A 
la Plaza de Garabanchel vino, y su debut fué 
un verdadero éxito; en los dos toros estuvo 
bastante bien toreando, y en el momento de 
entrar a matar lo hizo en corto y mirando al 
morrillo; cada uno de sus toros murió de una 
estocada. A l finalizar el espectáculo, el públi-
co, entusiasmado, le cogió en hombros y así le 
condujo por toda la carretera, vitoreándole 
por su labor. Este es otro torero que empieza 
bastante bien.' 
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Muchos novilleros existen, á más de los 
mencionados. Que yo recuerde son: Manuel 
de los Ríos, "Posadero", "Mellaíto", Irala, 
Tuñón, "Nacional", "Formalito", "Canario", 
"PajaDero", "Cordobés", Romero, Chicote, 
Franqueza, "Delgadito", "Bilbaíno", "Facul-
tades", "Habanero", "Alcarreño", "Esparte-
ro 11", "Parra í to" , Gallego, Co,mejo, "Gua-
dradito", Vicente Aznar, Fernando de la Ven-
ta, Salazar, José Puertas, "Praderito", "Mes-
tizo", "Barquerito", "Lagartijillo I I I " , etcé-
tera, etc., pues si fuere á mencionar todos se-
ría cosa de nunca acabar. 
Estos diestros, como tantos otros que no 
menciono, actuaron en fiestas de poca impor-
tancia, y en ellas trabajaron con verdadera 
ilusión, deseosos en abrirse paso; algunos 
consiguieron avanzar algo en su carrera; és-
tos fueron los menos, lo cual justifica una vez 
más que llegar á ser gente en la profesión del 
toreo es difícil, bastante difícil, por el sinnú-
mero de dificultades que encierra. 
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MAOLIYO LIMEÑO 
El día 25 de Agosto, en la Plaza de Santa 
Olalla, recibió Manuel Gárate (Limeño) una 
herida penetrante en el hipocondrio derecho, 
que llegó á la cavidad abdominal, con herida 
del colón ascendente y desgarramiento del 
hepiplogastro hepático, con salida de mate-
rias fecales y productos biliares. Terminó la 
herida en el hipocondrio izquierdo subcutá-
neamente, con desgarramiento del peritoneo. 
"Limeño", que era una esperanza en el 
arte, fué á Santa Olalla agregado á la cuadri-
lla de su hermano José, y, por lo tanto, en ca-
lidad de banderillero. 
La cogida, según aquellos que la presencia-
ron, fué del siguiente modo: Manuel puso un 
par de banderillas; el toro le persiguió hasta 
un burladero; el diestro quiso entrar por el 
lado derecho, y encontrándolo lleno de gente 
continuó corriendo, pretendiendo entrar por 
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el izquierdo, siendo entonces alcanzado por el 
toro. 
Para poder curar á Manolito Gárate tuvie-
ron los médicos que hacer una distensión en 
la herida. 
Los auxilios de la Ciencia fueron inútiles; 
al día siguiente dejó de existir el infortunado 
diestro. 
Según dije antes, y repito ahora, este mu-
chacho, que al morir tenía diez y siete años 
de edad, era de 'los llamados á ser gente den-
tro de su profesión, pues todos cuantos le vie-
ron alabaron muy mucho el excelente modo 
quc t en í a de torear de capa y muleta. 
Una vida segada en flor, vida joven de un 
torero animoso, simpático, decidido, quizá fu-
tura é importantísima figura en el difícil arte 
de 'lidiar reses bravas; una vida que terminó. 
¡Pobre Maoliyo Limeño! 
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"HERRERIN" 
Fué otra de las víctimas del fatídico año 
1914. 
La tragedia ocurrió en la Plaza de Cádiz el 
día 7 de Septiembre. Un toro cogió á Jaime 
Ballesteros "Herrerín", produciéndole una 
herida en la región epigástrica. El desgracia-
do torero fué empeorando, y el d ía 8 se presen-
tó la peritonitis, apreciando cotonees los mé-
dicos que todos sus esfuerzos oran ya comple-
tamente inútiles. Se le administraron los Sa-
cramentos, y el simpático maño falleció á las 
siete de la mañana del 9 de Septiembre. 
Todos sabemos lo que era "Herrerín" como 
torero; su debut tuvo lugar en la Plaza de 
Madrid el día 3 de Agosto de 1913, matando 
reses de los señores herederos de D. Esteban 
Hernández, gustando bastante su trabajo en 
tarde tan memorable. 
La temporada que Jaime hizo en 1913 fué 
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excelente; tomó parte en 24 novilladas y per -
dió 10 por hallarse en filas cuando comenzó 
ia temporada, pues "Herrer ín" era soldado de 
cuota. 
En Zaragoza se le estimaba mucho, como le 
estimaban todos aquellos que le trataron; era 
un baturro simpaticen, valiente, y hubiera 
llegado á ser un torero de alternativa de los 
que ganasen gloria y dineros. Toreaba ver-
dad, banderilleaba superiormente y con el es-
toque se mostraba decidido, y, por lo gene-
ral , siempre fué certero. 
A l morir este desventurado novillero con-
taba la edad de veinte años. Llevaba ejercien-
do 'ia profesión solamente cuatro años, y la 
primera vez que toreó fué en Zaragoza. 
El nombre de "Herrer ín" figurará en los 
anales de la historia taurina al lado de aque • 
líos célebres diestros que sucumbieron vícti-
mas de su destino, pues si cierto es que el to-
rero de que me ocupo no era de los que dis-
frutaban mundial fama en el mundo taurino, 
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cierto es que era uno de los primeros, y que 
en la tierra de la PMarica sus admiradores 
formaban legión. 
LOS SUBALTERNOS 
¿Picadores que mayor número de veces es-
cucharon ovaciones en el transcurso de la 
temporada? Pocos, poquísimos fueron. 
Primeramente "Cid", el cual tomó la alter-
nativa de picador de toros el 26 de Mayo; des-
pués se distinguieron "Camero", que cas-
tigó demasiado á los toros; luego los "Cha-
nos", "Melones", "Farnesio", "Veneno", 
" A r t i l l m t o " , "Salsoso", "Agujetillas", "Bol^ 
tañés" y algunos otros, haciendo excepción 
de "Zurito", el cual las pocas veces que le v i 
pude admirar l a forma excelente de entrar á 
poner la vara, llegando despacio al toro y 
perfectamente estribado, no como hicieron 
casi todos los demás, que entraron desestri-
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bados, por cuyo motivo olaro es que no pu-
dieron apretar al poner la vara. 
Este primer tercio necesitaba cuidarse 
más, y los primeros que han tratado de me-
jorarle han sido los mismos piqueros al cons-
tituirse en sociedad y no permitir que actúen 
en corrida de toros más que aquellos picado-
res que previamente adquieran la alternati-
va. Ha sido el procedimiento que mejor pudo 
adoptarse para llegar á que el tercio más im-
portante de la lidia, puesto que de él depende 
las condiciones en que el bicho ha de llegar 
á la muerte, se mejore y pueda llegar á ser 
otra vez un tercio vistoso, en el cual se vea 
picar bien, no como se estaba haciendo últi-
mamente, de cualquier manera y á lo que sa-
liere. 
Después de estas líneas dedicadas á los to-
reros del castoreño, paso á dedicar unos pá-
rrafos breves á los que más se distinguieron 
en la brega y con los garapullos.' 
En primer lugar, el que ustedes saben lo 
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mismo que yo: "Magritas", el gran "Magri-
tas", el inconmensurable "Magritas", el cual 
bregó superiorísimamente y pareó tan cdlo-
salmente como el que mejor lo haya hecho 
desde que existe la suerte; después, "Blan-
quet", peón excelente y banderillero bastan-
te bueno; luego Fernando "Gallo", peón co-
losalísimo, que sabe mucho más de lo que 
primeramente parece, y más tarde, "Cuco", 
"Almendro", "Doble", "Barquero", "More-
no", "Segurita", "Negrón", "Vito", "Alcan-
tarilla", "Calderón", "Pinturas", "Posturas", 
"Ghiquilín", "Gerrajillas", "Cantimplas", 
"Perdigón", "Alvaradito chico" y algunos 
otros, que pusieron cuanto estuvo de su par-
te y consiguieron colocar buenos pares. 
El banderillero "Bonifa" toreó mucho y 
siempre fué el hombre activo, el eterno jo -
ven. Providencia de todos los que con él to-
rean; "Pelucho" también hizo buena tempo-
rada, y el "Ahijao" se lució menos que en 
temporadas pasadas. 
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* f . 'ffff***********************js****** *************************** 
De la gente joven llamaron considerable-
mente la atención, por lo lucida que siempre 
fué su labor, los diestros Doroteo Marín, "So-
tito", "Sastre", "Príncipe", "Malagueñín" y 
"Ghiveto". 
A unos y á otros, á los del castoreño como 
á los de la montera, a todos m i enhorabuena 
por 'los éxitos alcanzados, y un deseo verdad, 
sincero, noble y desinteresado por que en 




Enero, 2.—Manuel de los Santos Mijares ma-
tó de tres disparos de revólver al matador 
de toros Antonio Olmedo Valentín. Los dos 
se encontraron en una taberna de Sevilla; 
entre ambos existían antiguos resentimien-
tos; se insultaron mutuamente, salieron 
desafiados á la calle y una vez en ella M i -
jares mató á Olmedo Valentín. 
Enero, 16.—Falleció en Madrid el banderille-
ro José Espinosa, el cual estaba retirado 
hace tiempo del ejercicio activo de su pro-
fesión. 
Enero, 23. La hija de "Guerrita" contrajo 
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matrimonio con el rico hacendado D. José 
Molina. 
Enero, 24.—En Méjico falleció, á consecuen-
cia de una cornada, el banderillero Víctor 
Cosío "Pataterillo meijicano". 
Enero, 25.—El matador de toros Joaquín Ca-
lero "Galedto" perdió en categoría, ingre-
sando nuevamente en el escalafón de ma-
tador de novillos. 
FEBRERO 
Febrero, 8.—En la Plaza de Jerez de la Fron-
tera se celebró una corrida á beneficio de 
la familia del matador de toros "Jereza-
no", lidiándose seis novillos de Surga, Do-
mecq y otros ganaderos. Actuaron como 
matadores "Espartero 11", "Chicuelo", "Ta-
llerito", "Gaona 11", "Alvarito" y "Carni-
cerito", los que fueron ayudados durante la 
lidia por los espadas "Regaterín", Pazos, 
"Gallo", Paco Madrid, "Joselito" y Posada, 
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en unión del1 buen banderilleiro Fernando 
Gómez /'Gallo". 
Febrero, 10—En la iglesia de San Salvador, 
de Madrid, &e celebró un funeral en sufra-
gio del alma del desgraciado diestro Andrés 
del Campo "Dominguín 11". 
Febrero, 11.—El ganadero salmantino don 
Matías Sánchez compró la ganadería del 
señor conde de Trespalacios. 
Febrero, 12—El ganadero D. Santiago Sán-
chez vendió su vacalda á los Sres. Rivas, re-
sidentes en Salamanca. 
Febrero, 12.—Don Ildefonso Gómez adquirió 
la ganadería de Solís. 
MARZO 
Marzo, 1—El matador de novillos José Mufia-
gorri sufrió, toreando en la Plaza de Ma-
drid, una herida en la parte media é interna 
del muslo izquierdo, en una extensión de 
12 
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ocho oentím'etro&. El pcircanoe se lo produjo 
el segundo toro. 
Marzo, 1.—En la Plaza Antigua, de Baroelona, 
resultó cogido al entrar á matar á su pr i -
mer toro, el espada•"Gortijano", sufriendo 
fuertes contusiones. 
Marzo, 8.—En la Plaza de Madrid debutó ei 
matador de novillos José Alvarez "Tello". 
Marzo, 13.—Resultaron elegidos por mayoría 
de sufragios para ocupar cargos en la Jun-
ta de gobierno de la Asociación de Toreros, 
los diestros siguientes: Para Presidente, V i -
•cfoite Pastor; para Vicepresidente, Isidoro 
Martí Flores, y para Cajero, Manuel Megías 
"Bienvenida". 
Marzo, 15.—En la Plaza de Tetuán se inaugu-
ró la temporada, lidiándoise reses de Bertó-
laz por líos espadas "Rondeño", Pedro López 
y "Algeteño". 
Marzo, 19.—Se celebró en Valencia la novilla-
da á beneficio de la familia del picador Me-
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diim, fiesta organizada «por Joselito, y en 
la que actuaron los espadas "Gopao", "Ga-
bardito", "Petreño", Rubio, "Vaquerito" y 
San Millán, auxiliados por los "Gallos" y 
^Limeño". 
Marzo, 29.^En la Plaza de Madrid debutó el 
matador de novillos Hipólito Oarrasoo 
"Guatrodedos". 
Marzo, 29.—En la Plaza de Tetuán debutó el 
matador de novillos Joaxjuín González "Gu-
r r i l l o " . 
Marzo, 29.—En la Plaza de Toulouse un toro 
de D. Antonio Pérez oogió al espada "Petre-
ñ o " al oambiar un par de bandeirillas, re-
sultando con una herida en un muslo. 
ABRIL 
Abri l , i.—Se inauguraron los locales ée la 
Asociación de Toreros, sitos en la calle de 
Ecihegaray, 8, de esta corte, donde se hallan 
instalados los servicios de consultorio mé-
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dico-quirúrg'ico, cooperativa de consumo, 
sala de lectura, cuarto de baño, escritorio, 
café, billares, etc. 
Ahñl , 5,—En la Plaza de Toros de Zaragoza 
fué cogido el banderillero "Ahijao", resul-
tando con varias contusiones leves. 
Abr i l , 5.—En la Plaza de Garabanoheil se inau-
guró la temporada, lidiándose seis toros de 
D. Rufo Serrano por los diestros "Guerrori-
to", "Mazzantinito" y Flores. 
Abr i l , 12.—Se inauguró la Plaza del Sport, de 
Barcelona. 
Abr i l , 20—El banderillero "Doblei" sufrió 
una grave lesión en la región frontal, to-
reando la tercer corrida de la feria sevi-
llana. 
Abr i l , 23.—El matadoir de toros Antonio Boto 
"Regaterín"^ sufrió una cogida en la Plaza 
de Madrid, resultando con una herida en el 
muslo. 
Abñl , 26.—En la Plaza de Tetuán un toro de 
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Peñalver cogió al matador de novillos "Ga-
bardito" al intentar éste cambiar un par 
de banderillas, produciéndole una hctrida 
extensa debajo del brazo izquierdo con des-
garro de la piel y desicubrimiento de la axila, 
un puntazo de cinco centímetros de exten-
sión en al pene y un varetazo en el bajo 
vientre. 
Abi i l , 26.—En la Plaza de Garabanchel debu-
tó el matador de novillos José Zarco. 
Abr i l , 26.—En la Plaza de Tetuán debutó el 
matador de novillos "Barquerito". 
Abr i l , 26.—En la Plaza de Valancia celebró su 
corrida de despedidla Enrique Vargas " M i -
nuto". 
MAYO 
Mayo, 3.—Debutó en la P'laza de Tetuán el ma-
tador de novillos Julio Marquina. 
Muyo, 3.—En la Plaza de Toros de Burdeos re-
sultó cogido el espada "Manolete", con una 
herida en un brazo. 
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Mayo, 3.—En la Plaza de Toros de Madrid re-
sultó cogido el espada Belmontei, sufriendo 
varias contusiones. 
Mayo, 9.—Falleció en Madrid el antiguo ban-
derillero Enrique Sánchez "el Albañil", el 
cual era natural de Vejer (Cádiz). 
Mayo, 10.—En la Plaza de Garabanohel, un to-
ro de Garrido Santamaría cogió al banderi-
Iktro José Martínez "Negrón", producién-
dole» una heirida en la región epigástrica, de 
cuatro centímetros de extfmsión por cinco 
de profundidad. 
Mayo, 10.—En la Plaza de Gijón un toro de 
Glairac cogió ali novillero "Praderito", cam-
paneándoile aparatosamente. 
Mayo, 16.—En la Plaza de Tetuán debutó 
el matador de novillos Diego Mazquiaran 
"Fortuna". 
Mayo, 17.—En la Plaza de Garabanohel debu-
taron los matadores de novillos Julián Ga-
breiro y Martín Lalanda. 
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Mayo, 17.—En la Plaza de Madrid un toro de 
Olea cogió al espada de alternativa Curro 
Martín Vázquez, produciéndole una contu-
sión interna en la región cervical á nivel de 
la quinta y sexta vértebra. 
Mayo, 17.—En la Plaza de Tetuán debutó co-
mo matador de novillos el banderillero 
"Bienvenida 11". 
Mayo, 27.—Falleció en Madrid el ganadero 
D. Francisco Aleas. 
JUNIO 
Junio, i .—En la Plaza de» Tetuán debutó el 
novillero José García Santiago. 
Junio, 7.—En la Plaza de Tetuán debutó el 
matador de novillos Tomás Sánchez "Per-
li ta". 
Junio, 8.—En la Plaza de Madrid tuvo lugar 
el beneficio y desipeidiida dei Enrique Var-
-gas "Minuto", que estoqueó el toro prime-
• ro, el cual banderilleó su compañero "Faí-
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co". Los seis, toros restantes fueron esto-
quoados por Pastor, "Gallo", "Mazzantini-
to", Madrid, "Joselito" y Belmonte. Ban-
derillearon "Quinito", "Regaterín", "Bien-
venida", "Manollete", "Chiquito de Bego-
ñ a " y "Ostioncito". 
Junioj, 14.—En la Plaza de Algeciras un toro 
de Moreno Santamaría cogió al espada 
Rafael Gómez "Gallo", produciéndole una 
herida penetrante en el pecho1, lesionándo-
le el esternón. 
Junio, 14.—En la Plaza de Oarabanohel' de-
butaron los novilleros Antonio Sánchez y 
Antonio Galvache. 
Junio, 14.—En la tercer corrida d>e la feria de 
Granada el picador "Farfán" sufrió en una 
caída la fractura de tres costillas. 
Junio, 14.—En la Plaza del Sport, de Barce-
lona, sufrió una. cogida el novillero "Gha-
nito", resultando con una herida de cinco 
centímetros en la ingle. 
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Junio, 14.—En la Plaza de Tetuán debutó el 
matador de novillos José Amuedo. 
Junio, 20.—En Logroño reisultó cogido el es-
•> pada "Larita" al saltar la barrera, sufrien-
do una herida en la pantorrilla. 
Junio, 21.—^En la Plaza de Garabanchel de-
butaron los novilleros "Navarrito de Huel-
va" y "Angelete". 
Junio, 21.—En la Plaza de Garabanohel su-
frió una cogida el banderillero "Barreri-
ta", resultando con una herida en la re-
gión posterior del muslo derecho, erosio-
nes en la región malar, frontal izquierda. 
El espada "Galerito" sufrió una contusión 
en la región lumbar y el debutante "Nava-
irrito de Huelva" un varetazo en la pierna 
izquierda y una contusión en la región pe-
rineal. 
Junio, 21.—El novillero Sánchez Megías fué 
cogido en la Plaza de Toros de Sevilla, re-
sultando con una cornada en el muslo con 
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rotura de la vena safona, lia cual se le ligó 
en la enfermería; para ello hubo necesi-
dad de cloroformizar al diestro. 
Junio, 24.—Se inauguró la Plaza de Toros de 
Zarza la Mayor (Gáceres), actuando " A l -
varito" y "Angekite". 
Junio, 28.—En Ka Plaza ide Tetuán debutó el 
novillero Galindo. 
JULIO 
Julio, 3.—En la Plaza de Toros de Madrid 
lestoqueó siete toros de los señores herede-
ros de D. Vicente Martínez el espada Jose-
lito. 
Julio, 5.—Se inauguró la Plaza de Toros de 
Mérida, lidiándose toros de Concha y Sie-
rra por los espadas "Mazzantinito", Gao-
na y Posada; el primero sufrió en su pri-
mer toro una grave herida en la región 
glútea toreando de muleta. 
Julio, 5.—Debutó en la Plaza de Toros de Ma-
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drid el matador de novillos mejicano M i -
guel Preg. 
Julio, 5.—En la Plaza del Sport, de Barcelona, 
sufrió una cogida el espada Joselito al en-
trar á matar, resultando con un puntazo 
de cinco centímetros en la ingle y fractura 
completa de la clavícula. 
Julio, 5.—En la Plaza del Sport, de Barcelona, 
sufrió una cogida el diestro "Punteret", re-
sultando con un puntazo en la región in -
guinal. 
Julio, 10.—La Plaza de Toros de Logroño fué 
destruida por un incendio. Esta Plaza fué 
construida en 1864 y estaba asogurada en 
doscientas mil1 pesetas. 
Julio, 12.—En la Plaza de Toros de Madrid el 
toro "Saltador", de Gontreras, cogió al en-
trar á matar al espada mejicano Migniel 
Freg, produciéndole una herida contusa en 
la región infraicoidoa derecha de doce cen-
tímetros de extensión, con rotura del ester-
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noideo mastoid'eo, llegando hasta las apófi-
sis transveirsas cervicales-, dejando al descu-
bierto el paquete vásculo-nervioso del cue-
llo. El desgraciado torero dejó de existir á 
los treinta y cinco minutos de haber i n -
gresado en la enfermería. 
Julio, 12.—En la Plaza de Zaragoza, al rema-
tar un quite el espada "Fortuna" resultó 
con una cornada en la región clavicular 
izquierda. 
Julio, 12.—El luchador Mr. Suárez, actuan-
do en la Plaza de Gijón, sufrió un puntazo 
en el pecho. 
Julio, 12.—En la Plaza del Sport, de Barcelo-
na, "Gelita" mató seis toros de Gonoha y 
Sierra. 
Julio, 12.—En la Plaza de Madrid debutó el 
matador de novillos Hipólito. 
Julio, 12.—En la becerrada de los zapateros, 
que se celebró en la Plaza de Madrid á las 
siete de la mañana, al i r á descabellar An-
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tonio Boto "Regaterín" á uno de los bece-
rros que se liidiaron,, tuvo la desgracia de 
. que saltase el estoque y fuese á caer enci-
ma de un espectador que se encontraba en 
barrera, hiriéndole en el pecho, falleciendo 
al poco rato. En esta misma becerrada, uno 
de los lidiadoros (todos eran afleionados) 
tuvo la desgracia de clavarse una banderi-
lla; herida que tuvo bastante importancia, 
hasta el extremo de ocasionarle la muerte. 
Julio, 19.—En la Plaza dei Madrid sufrió una 
cogida el matador de novillos "Alcalare-
ño" , resultando con dos heridas de tres y 
seis centímetros en las márgenes del ano y 
otra de seis centímetros, que le* interesó la 
piel y el tejido celular, en la cara interna 
superior del muslo derecho. 
Julio, 19.—En la Plaza del Sport, de Barcelo-
na, resultó cogido durante la lidia del pr i -
mer toro el monosabio Vivas, sufriendo 
ur.a cornada en la región anal. 
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Julio, 19.—Se inauguró la Plaza de Toros de 
Galanis (Palma de Mallorca), actuando los 
espadas Ensebio Fuentes y Matías Lara 
"Larita". 
Julio, 19.—En la Plaza de Tetuán debutó el 
matador de novillos "Frascuelo 11". 
Julio, 22.—En la catedral de la Seo (Zarago-
za) contrajo matrimonio el matador de no-
villos Florentino Ballesteros con la bella 
señorita Candelaria González. 
Julio, 25.—En la Plaza de Madrid debutó el 
N matador de novillos Sebastián Suárez 
"Ghanito". 
Julio, 26.—En la Plaza de Tetuán debutó el 
matador dei novillos Rafael Rubio "Roda-
l i to" . 
Julio, 26.—En la Plaza de Madrid sufrió una 
cogida el matador de novillos Alejandro 
Sáez "Ate", resultando con un puntazo su-
perficial en el escroto y conmoción cere-
bral. 
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Julio, 26.—En la Plaza de Vista Alegre se ce-
lebró la corrida á beneficio de la Sociedad 
Los Chisperos, en la que tomaron parte 
"Antoñote", Amuedo y Solís. En esta co-
rrida resultaron lesionados los siguientes 
diestros: el banderillero "Ghiveto" con di-
versas contusiones en las, regiones dorso-
lumbar y glútea, de pironóstico leve; el 
matador de toros José Moralice "Ostion-
cito", quei en esta corrida actuaba como 
banderilleiro en íobsequio á lo® benefilcia-
dos, con erosiones on la cara posterior del 
muslo izquierdo, de pronóstico leve; el no-
villero Amuedo con una contusión en la re-
gión nasal, epistasis t raumática y conmo-
ción cerebral; el picador "Temerario" con 
la fractura completa del húmero izquier-
do, y Solís con luxación en la articulación 
de la rodilla derecha. Los toros que se l i -
diaron en esta fiesta fueron da Solís. 
Juño , 26.—En la Plaza de Málaga un toro de 
Medina Garvey cogió al matador de novi-
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líos "Tello" al citar éste á recibir, dándole 
una cornada en el pecho. En la enfermería 
se le administraron los. Santos Sacramentos. 
Julio, 28.—En Tudeia el matador de novillos 
José Zarco fué cogido al entrar á matar, 
resultando con un varetazo en el costado 
izquierdo y fractura incompleta de la sép-
tima costilla. 
Julio, 30.—Los revisteros taurinos de Sevilla 
' dirigieron una exposición al gobernador, 
pidiéndole incluya en el Reglamento un 
artículo prohibiendo la concesión de ore-
jas y otro para que se suspenda la corrida 
caso de morir algún torero en la Plaza á 
causa de cornada sufrida durante la corrida. 
Julio, 31.—El empresario de ia Plaza de To-
ros de Toulouse, D. Pedro Royán, se sui-
cidó, disparándosie» un tiro de revólver. 
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.- AGOSTO 
Agosto, 2 .—En la Plaza de Madrid debutó el 
matador de novillos Diego Mazqniaran 
"Fortuna". 
A gosto, 2 .—En la Plaza de Cartagena un toro 
de Pérez de la Concha cogió al espada Isi-
doro Martí Flores en el momento de en-
trar á matar, produciéndole una herida en 
el borde interior de la región axilar dere-
- cha, atravesando la masa pectoral y lesio-
nando la pleura. 
Agosto, 2 r — E n Sanlúoar de Bajrram(eda un 
toro de Moreno Santamaría cogió al ma-
tador de novillos José Sánchez "Hipólito", 
resultando con un puntazo en la cara, lle-
gando til pitón hasta el ojo derecho. 
Agosto, 9.—En la Plaza de Cartagena un toro 
colmenareño de D. Valentín Gómez cogió 
al matador de toros Fermín Muñoz "Cor-
chaí to" cuando entraba á matar, produ-
13 
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ciéndole una herida en la región precor-
dial por el cuarto espacio intercostal, con 
fractura de la cuarta costilla, penetrando 
el asta €111 el corazón, y otra herida en la 
región inguinal derecha, penetrando el asta 
en la cavidad del abdomen. Él torero mu-
rió en la misma Plaza. 
Agosto, 9.—En la Plaza de Toros de Gartage-
na el matador de toros "Gelita" resultó co-
gido al matar al último toro de los lidiados, 
sufriendo una herida en la región axilar 
derecha. 
Agosto, 10.—Falleció la virtuosa madre del 
buen matador de toros Gástor Ibarra "Go-
oherito". 
Agosto, 23.—En la Plaza de Tetuán debuta-
ron los matadores de novillos "Nacional" 
y "Formalito". 
Agosto, 23.—En la Plaza de San Sebastián un 
toro de Miura cogió á Rafael Gómez "Ga-
l lo" al torear de oapa, resultando con una 
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herida con desgarramiento en el labio i n -
ferior. 
Agosto, 23.—En la Plaza de Toros de Gijón 
resultó cogido el matador de novillos "Pra-
derito" al dar el quiebro de rodillas, su-
friendo un puntazo en el lado izquierdo dcd 
pecho y otro en un muslo. 
Agosto, 25.—En la Plaza de Toros de Santa 
Olalla el matador de novillos Manuel Gá-
rate "Limeño" recibió mortal cornada. 
Agosto, 30.—En la Plaza de Toros de Tetuán 
deíbutó el matador de novillos "Pepe-Hillo". 
Agosto, 30—En la Plaza de Toros de Madrid 
debutaron los matadores de novillos José 
Zarco y García Reyes. 
Agosto, 30.—En la Plaza de Madrid sufrió 
una cogida el banderillero Angel Rodríguez 
"Chavea", resultando con una herida in-
ciso-punzante de cuatro centímetros de ex-
tensión por cinco de profundidad m la cara 
anterior del tercio medio del muslo dere-
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cho, que interesó la piel de abajo á arriba, 
tejido celular y subcutáneo. 
SEPTIEMBRE 
Seftiemhre, 1.—En Palma de Mallorca falle-
ció el que fué matador de novillos Luis V i -
llanueva "Blianquet", á consecuencia de un 
palizón que le administró un becerro. 
Septiembre, 1.—En la Plaza de Málaga se doc-
toró el novillero "Larita". 
Septiembre, 6—En la Plaza de Toros de Las 
Arenas, de Barcelona, el espada "Torqui-
to 11" resultó con un varetazo y conmoción 
intensa. 
Septiembre, 6.—En Cádiz sufrió una cogida 
el matador de novillos Jaime Ballesteros 
"Herrerín", resultando con una cornada en 
la región epigástrica. El desventurado dies-
tro falleció el día 9 del referido mes, á las 
siete de la mañana. 
Septiembre, 8.~En la Plaza de Madrid deibu-
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tó el matador de novillos "Chico de El Im-
parcial". 
Septiembre, 11.—En Méjico falleció de ena-
jenación mental el banderillero Cándido 
Muñoz "Pulga de Triana". 
Septiembre, 13.—En la Plaza de Carabanchel 
debutó como matador de novillos el bande-
rillero mejicano Alfredo Freg. 
Septiembre, 13.—En la Plaza de Madrid se 
doctoró el1 matador de novillos "Saleri 11" 
y en la de Murcia ei diestro "Alcalareño". 
Septiembre, 14.—Julián Sáinz "Saleri 11" ad-
quirió en Madrid la alternativa de mata-
dor de toros de manos de Vicente Pastor. 
Septiembre, 14.—En la Plaza de Murcia se 
doctoró el matador de novillos José García 
"Alcalareño" de manos de Rafael "Gallo". 
Septiembre, 14.—En la Plaza de Carabanchel 
debutó como matador de novillos el dies-
tro mejicano Alfredo Freg-, que hasta la 
presente actuó como banderillero. 
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Septiembre, 20.—En la Plaza de Madrid se ce-
lebró una icorrida-concurso de reses sal-
mantinas, lidiándose un toro de cada uno 
de los ganaderos siguiíentes: D. Antonio 
Pérez, D. Vicente Muriel, D. Juan Sánchez, 
Sres. Hijos de D. Andrés Sánchez, D. Victo-
riano Angoso, D. Andrés Sánchez dé Bue-
nabarba, doña Maximina Hidalgo y seño-
res Sánchez Rico, hermanos. 
El premio consistía en 5.000 pesetas, que 
se entregarían por el Jurado nombrado al 
efecto al propietario dol toro que resultase 
máis bravo en los tres tercios. 
A juicio de dicho Jurado, ningún toro 
mereció el premio, por no haber hecho fae-
na completa; en su consecuencia, se acor-
dó adjudicar la mitad de las 5.000 pesetas 
al cornúpeto propiedad de los Sres. Hijos de 
D. Andrés Sánchez, lidiado en cuarto lugar, 
entregándose las otras 2.500 pesetas á los 
establecimientos benéficos. 
En Qtsta corrida torearon los matadores 
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de toros Tomás Alarcón "Mazzantinito", 
Curro Martín Vázquez, Agustín García Ma-
lla y Francisco Madrid. 
Septiembre, 20.—En Bilbao un toro de Gar-
cía de la Lama persiguió al matador de no-
villos Eusebio Fuentes al saltar éste la ba-
rrc/ra, cayendo la res sobre el matador, el 
cual resultó con las fracturas de la tibia y 
el peroné de la pierna izquierda. 
Septiembre, 21.—En la Plaza de Salamanca 
sufrió una cogida el matador de toros 
Agustín García Malla al dar un pase de mo-
linete, resultando con una cornada grave 
en la parte posterior. 
Septiembre, 24.—En Sevilla falleció el novi-
llero Francisco Cabello, á consecuencia de 
una cornada que sufrió toreando en la Pla-
za de Guillena. 
Septiembre, 27.—En la Plaza de Carabanchel 
debutó el matador de novillos "Miguelete". 
Septiembre, 27.—En la Plaza de Tetuán de-
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bularon los matadores de novillos Joaquín 
Oasañes y Joaquín Jiménez. 
Septiembre, 27.—En Cádiz se cetebró una no-
villada á beneficio de la familia de "Herre-
r ín " ; se lidiaron toros de D. José Rey por 
los novilleros "Maoliaquito de Sevilla", 
Domínguez y Amuedo-
OCTUBRE 
Octubre, 4.—En la Plaza de Toros de Madrid 
, ooníirmó su alternativa el espada José Gá-
rate "Limeño", actuando de padrino Ra-
fael "Gallo". 
Octubre, 4.—El matador de toros "Mazzan-
tinito", toreando en la Plaza de Madrid, re-
sultó con un varetazo y una herida contu-
sa de tres centímetros de extensión, situa-
da en la región sacra. 
Octubre, 11.—En la Plaza do Toros de Gara-
banohel debutó el matador de novillos Ma-
riano Montes. 
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Octubre, 11.—En la Plaza de Toros de Tetuán 
debutó el novillero Franci&co Aguilera. 
Octubre, 11.—En Cádiz, al saltar la barrera el 
banderillero "Cuco", le persiguió un toro 
de Anastasio Martín, alcanzándole é infi-
riéndole un puntazo en el escroto. 
Octubre, 18.—En la Plaza de Toros de Tetuán 
se celebró una corrida-concurso, en la que 
debutaron los mamadores siguientes: " A l -
carreño", Garmona,. Moyano (hijo), "Man-
chao", "Canario" y Doroteo Marín, ganan-
do este último el premio^ consistente en 
una onza de oro. 
Octubre, 18.—:En Zaragoza un toro de San-
tamaría le dió un puntazo corrido en el 
dorso de la mano derecha al buen torero 
Rodolfo Gaona. 
Octubre, 25.—Debutó en la Plaza de Madrid 
el matador de novillos José Amuedo. 
Octubre, 25—Toreando en la Plaza de la cor-
te el diestro Angel Rodríguez "Chavea", re-
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saltó con una herida de asta de toro con 
orificio de entrada de cuatro céntimetros y 
de salida dos en la región glútea deirecha, 
penetrante dicha herida en la citada re-
gión. 
Octubre, 25.—En la Plaza de Madrid se cele-
bró la últ ima novillada de la temporada, l i -
diándose seis toros portugueses, de D. Vic-
toriano D'Avellar Froes, estoqueados por 
Florentino Ballesteros, José Zarco .y José 
Amuedo. 
Octubre, 30.—Antonio Boto "Regaterín" pre-
sentó la dimisión del cargo que desempe-
ñaba de vocal censor en la Junta directiva 
de la Asociación de Toreros, siendo nom-
brado para ocupar dicho puesto Alfonso 
Cela "Gelita". 
NOVIEMBRE 
Noviembre, 1,—El ex matador de toros D. Luis 
Mazzantini fué elegido diputado provincial 
por el distrito de Navalcarnero. 
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Noviembre, 15.—En Tetuáit &e inauguré la 
Escuela taurina, de la que son profesores 
Pascual Bueno, "Gantaritos" y "Gocherito 
de Madrid". 
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EL HIJO DEL «GORDO» 
SE RETIRO DE LOS TOROS 
José Garmona "Gordito", buen torero se-
villano, se retiró del ejercicio activo de su 
profesión; así me lo manifestó en atenta car-
ta que desde Sevilla me envió el que fué to-
rero de los buenos. 
Este diestro debu'ó en Madrid como novi-
llero el 19 do Marzo de 1906, agradando muy 
mucho su trabajo, por cuyo motivo .toreó en 
otras corridas, en las que también escuchó el 
eco halagador da las ovaciones. A l año si-
guiente, y el mismo día de su santo, ó sea el 
19 de Marzo, hizo en tercios del 9 una labor 
magistral, que le valió gran cartel y una de 
aplausos que no tuvieron fin. Fué, pues, su 
campaña novilleril un triunfo completo. 
El 13 de Saptiembre de 1908 tomó la alter-
mativa de manos de "Bienvenida" en la Pía-
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za de Toros de Salamanca, estoqueando reses 
de Veragua. El 27 de Marzo de 1910 confirmó 
en Madrid dicho doctorado, actuando de pa-
drino Vicente Pastor y jugándose en esta co-
rrida toros de Pérez Tabernero. 
El total de corridas de toros toreadas por 
este torero es el de 39, y los toros muertos, 78. 
Durante su vida taurina tuvo varias cogi-
das, una de ellas gravísima en Valcaicia el 7 
de Abri l de 1907, en cuya Plaza un toro de 
Goncba y Sierra le causó una herida en la 
región sacro-lumbar. 
. Gomo torero, dicho queda, era muy acep-
table; manejaba capote y muleta con soltu-
ra y pareaba bastante bien; en cambio, con 
<&l acero no estuvo todo lo decidido que era 
preciso, y de ahí que no se colocase entre los 
diestros de primera fila. 
Alejado del ejercicio activo de su profe-
sión, reside en Sevilla al lado de los suyos, 
donda le deseo todo género de dichas y pros-
peridades. 
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" J O S E L I T O " CERRÓ LA TEMPORADA 
La temporada oficial finalizó en la Plaza 
de Toros de Valencia el día 25 de Octubre; el 
encargado de dar la voz final fué el gran Jo-
selito, el cual, como fin de labor, se encerró 
con seis toros del buen ganadero D. Juan 
Gontreras, reges que resultaron grandes, bien 
criadas, según lo atestigua el peso que cada 
una tuvo, que fué el siguiente; primero, 325 
kilos; segundo, 318; tercero, 292; cuarío, 
309; quinto, 300, y sexto, 290, es decir, toros 
entre 2£) y 27 arrobas. 
Hago esta aclaración, mejor dicho, consig-
no esto, para que enterarse puedan aquellos 
que dicen que los bichos estoqueados por Jo-
sé I fueron unos becerros. 
Lo expuesto se halla en disposición de com-
pírobarse sí necesario fuere, y, por lo tanto, 
bastará para desfacer errores. 
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¿Cómo estuvo José en esta su últ ima corri-
da de la temporada? Sencillamente colosal. 
Durante la lidia de los seis toros se mostró 
como lo que es: como un maestro inmenso 
en el arte que ejerce. Toreando de capa, en 
los quites, con la muleta, en todo se mostró 
verdadero fenómeno, espada completísimo y 
de un saber y con un repertorio tan diverso 
como inmensísimo; con el estoque atacó 
pronto, y siempre pinchó alto, que es lo prin-
cipal, y claro está que percibió una de ova-
ciones que no tuvieron fin ; se le concedieron 
orejas, se le hizo dar un sin fin de vueltas al 
redondel y se le aplaudió con frenesí durante 
toda la corrida, que fué para él un momento 
solemne, por despedírsele con las mismas 
ovaciones que se le tributaron casi en todas 
las corridas que tomó parte durante el trans-
curso de la temporada. 
No es posible escribir más en favor de este 
diestro, pues si posible fuere, más sería pre-
ciso trasladar al papel, porque este niño, fe-
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nómeno indiscutible en su profesión, hizo 
durante todo su ajetreo en 1914 más que na-
die, y todo ello con un dominio, con un cono-
cimiento y con una exposición tan grande, 
que ninguno puso tan de manifiesto como él 
lo hizo durante la lidia. 
Temporada gloriosa, la cual terminó ofi-
cialmente el día 25 de Octubre enla Plaza de 
Valencia ante los simpáticos "chés", y la 
finalizó quien era justo que cerrase la legis-
latura: el primero, el número uno, el Papa-
rey de la iglesia taurina: José I el Sabio. 
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CORRIDAS TOREADAS EN 1914 
POR LOS MATADORES DE ALTERNATIVA 
Joselito, 76 (1); Belmente, 72 (2); Gallo, 71 (3) 
Posada, 53; Gaona, 49; Madrid, 49; Pastor, 36 
Martín Vázquez, 34; García Malla, 28; Manolete, 23 
Freg, 23; Mazzantinito, 22; Torquito, 22; Celi-
ía, 21; Limeño, 21; Cocheríto, 17; Bienvenida, 17; 
Bombita III , 17; Flores, 17; Punteret, 15; Lagar-
tijillo I I 14; Pacomio, 12; Regaterín, \ \ \ Moreni-
to de Algeciras, 10; Chiquito de Begoña, 10; Os-
tioncito, 9; Larita, 9; Quinito, 8; Relampaguito, 8; 
Pazos, 5; Vázquez II, 5; Camisero, 4; Platerito, 4; 
Saleri I I , 4; Fuentes, 3; Guerrerito, 3; Valencia-
no, 3; Alcalareño, 3; Faíeo, 2; Minuto, 2; More-
no de Alcalá, 2; Marino, 1. 
(1) Tuvo contratadas 111 corridas; por estar herido 
dejó de torear 36. 
(2) Tuvo contratadas 96 corridas; perdió 24 por ha-
llarse lastimado. 
(3) Tuvo contratadas 96 corridas; por diferentes 
percances perdió 24. 
14 
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EL PROXIMO ANUARIO TAURINO 
Si te satisfizo ó no, lector querido, cuanto 
en el presente ANUARIO TAURINO consignado 
queda, tú has de ser quien lo diga; m i sana 
intención no fué otra $ino entregarte en un 
tomo, todo lo recopiladameii.e posible, cuan-
to hubo que merezca mencionarse en la tem-
porada fatídica de 1914. 
Ahora bien; el p ró j imo ANUARIO, Ó sea 
el de 1915, prometo ha de gustarte bastante 
más de lo poquísimo que pueda haberte gus-
tado es'te que en tus manos tienes; te gusta-
rá, repito, porque irá editado en forma dis-
tinta y contendrá desde el dato más insigni-
ficante al de mayor trascendencia, y desde la 
fotografía de aquella suerte que ejecute el 
modesto principiante á la que realicen José l 
el Sabio ó Juan el Unico. 
Estas son las reformas que, Dios mediante, 
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pienso introducir en mi ANUARIO^ el cual 
en lo futuro será el libro que contenga ex-
tensa recopilación de todo, absolutamente de 
todo lo ocurrido durante la temporada. 
Salud, pues; feliz terminación del año y 
que sea felicísimo para todos el próximo de 
1915, es lo que desea 
Pensamientos. 
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Precio del ejemplar, CINCO céntimos, ocho pá-
ginas, CINCO céntimos. 
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OBRAS DEL MISMO AUTOR 
Cosas taurómacas, 1 peseta (agotada). 
Omctones, 2 pesetas (agotada). 
Pitones y Caireles, 2 pesetas (agotada). 
Divisas y coletas, 3 pesetas (agotada). 
A volapié, 2 pesetas (agotada). 
Pases de castigo, 2,50 pesetas (ago-
tada). 
Los clásicos del Toreo, 2 pesetas 
(agotada). 
Anuario Taurino de 1913, 3 pesetas 
(agotada). 
Precio de este volumen, 
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